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/1. Rasgos 
1 . R a s g o s g e n e r a l e s d e l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e ; 
I n t r o d u c c i ó n y s í n t e s i s 
La c o y u n t u r a d e 1930 r e s u l t ó p a r t i c u l a r m e n t e p o c o f a v o r a b l e p a r a c a s i 
t o d a s l a s e c o n o m í a s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . D e n t r o d e l panorama 
g e n e r a l c a r a c t e r i z a d o p o r una s i t u a c i ó n d e muy e s c a s o dinamismo e 
i n c l u s o d e p r o f u n d a d e p r e s i ó n » Panamá l o g r ó , s i n e m b a r g o , e l e v a r e l 
r i t m o d e s u a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 5% e n 1 9 8 0 , c o m p l e t a n d o un c u a t r i e n i o 
- - t r a s l a d e p r e s i ó n d e m e d i a d o s d e l o s s e t e n t a s — d u r a n t e e l c u a l e l 
n i v e l d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o s e e l e v ó c a s i un 24% en t é r m i n o s g l o -
b a l e s y un 12% p o r h a b i t a n t e . ( V é a s e e l c u a d r o 1 « ) 
La c o y u n t u r a d e 1980 f u e d i f e r e n t e e n Panamá, a c a u s a p r i n c i p a l -
mente d e d o s f a c t o r e s , muy p o s i t i v o s e n e l a ñ o : l a i n v e r s i ó n p r i v a d a 
y e l g a s t o p u b l i c o . . E l p r i m e r o , d e b i d o e n p a r t e a l c l i m a d é c o n f i a n z a 
c r e a d o p o r l a f i r m a d e l T r a t a d o T o r r i j o s - C a r t é r d e o c t u b r e d e 1 9 7 8 , 
sumado a l o s e f e c t o s f a v o r a b l e s p a r a e l p a í s d e una p a r t i c i p a c i ó n . 
c r e c i e n t e d e l s e c t o r p r i v a d o e n l a e x p a n s i ó n d e l c e n t r ó f i n a n c i e r o 
i n t e r n a c i o n a l s i t u a d o e n e l p a í s v E l l o p r o v o c ó un a u g e muy s i g n i f i -
c a t i v o e n l a a c t i v i d a d d e l a c o n s t r u c c i ó n — c o n e f e c t o s f a v o r a b l e s e n 
e l empleo u r b a n o — , e s p e c i a l m e n t e en e d i f i c i o s t o r r e s que h a n i d o 
m o d e r n i z a n d o p o c o a p o c o l a i n f r a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a y c o m e r c i a l , 
i n c l u y e n d o l a d e l s e c t o r p u b l i c o , d e l a c i u d a d d e Panamá. 
En c u a n t o a l s e g u n d o , e l e f e c t o d e l g a s t o p u b l i c o — q u e h a b í a 
s i d o un e l e m e n t o c o m p e n s a d o r d u r a n t e l a d e p r e s i ó n d e m e d i a d o s d e 
l a d e c a d a — mantuvo s u i m p o r t a n c i a . L a r e c a u d a c i ó n d e r i v a d a d e l a 
a p l i c a c i ó n d e l T r a t a d o s o b r e e l C a n a l a u m e n t ó , p e r o s i n e m b a r g o , e l 
g a s t o p u b l i c o no pudo c o n t i n u a r c r e c i e n d o c o n l a i n t e n s i d a d a n t e r i o r 
como c o n s e c u e n c i a , e n p a r t e , d e l c o n s i d e r a b l e aumento d e l a s 
a m o r t i z a c i o n e s d e l a d e u d a e x t e r n a . E s t e f a c t o r , u n i d o a l a 
a g u d i z a c i ó n d e l p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o i n t e r n o — e n g r a n m e d i d a 
d e b i d a a c a u s a s e x t e r n a s — d e t e r m i n ó q u e , p r o g r e s i v a m e n t e , d u r a n t e 





PAMÂfiA: '"PRINCIPALES IHDICÁDORES ECONOMICOS 
1975 1976 1977 1978 1979 
A» Indicadores económicos básicos 
Producto Interno bruto a costo de factores 
(millones de dólares de 1970) 
Población (millones de habitantes^ 
Prcducto interno bruto por habitante 
(dólares de 1970) 
•1. 550 





,1 585 1 687 1 806 
1,76 1»8l 1o85 
Tesas de crecimiento 
o» indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 
Producto interne bruto por habitante 
Ingreso bruto-
Relación de precios del intercambió 
Valor corriente de las exportaciones . 
de bienes y servicios 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y ¡servicios 









-21 a 3 
- 3 . 4 
-3 .9 
3.3 












Millones de dólares 
Co Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios -141 -131 
Saldo de la cuenta corriente • ' -190 -200 
Variación de las reservas internacionales . 
netas , ... -23 .17 

















' - 2 6 











Diciembre a diciembre 4.8 4.8 5,0 . 10.0 . 14.4 
Variación media anual' 
Sueldos y salarlos-
Tasa de desocupación-
5.5 ' 4.0 4.5 4.2 7.9 13.8 
• . . . 1.2 -0.4 -0,2 -0.2 .'•• . . . 
, 6.7 . 8.7 8.1 ... . . . 
Ingresos corrientes del gobierno 9.5 8<, 8 7.7 13.8 23.6 45.3 
Gastos totales del gobierno 10.4 ' 5.5 7.2 19.2 41.2 34.3 
Déficit fiecal/gastos totales del . 
gobi erno-í 29.3 27,1 26.7 29.9 . 38.7 35.2 
aI Cifras preliminares. -
t/ Producto interno bruto más efecto de la relación de precios de intercambio, 
c/ So refiero z íuotdos y ar.forjcs realce por ocupado» 
df Porcentaje. 






S i g u i e r o n t e n i e n d o i m p o r t a n c i a » s i n embargo» l a s e r o g a c i o n e s d e s t i n a d a s 
a a m p l i a r l a i n f r a e s t r u c t u r a v i a l y e n e r g é t i c a d e b i e n d o s u b r a y a r s e , 
a s i m i s m o , l a d e c i s i ó n a d o p t a d a p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n panameña e n 1980 
d e n a c i o n a l i z a r e l s i s t e m á d e c o m u n i c a c i o n e s d e l p a í s . 
E s t o s d o s f a c t o r e s , en b u e n a m e d i d a m o t o r e s d e l a d i n á m i c a 
e c o n ó m i c a d e 1 9 8 0 , t r o p e z a r o n c o n a l g u n o s i n c o n v e n i e n t e s — d e o r i g e n 
i n t e r n o y e x t e r n o — que d e t e r m i n a r o n e n d e f i n i t i v a una d e s a c e l e r a c i ó n 
d e l r i t m o d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a c o n r e s p e c t o a l d e l t r i e n i o a n t e r i o r » 
aunque f u e r a aún r e l a t i v a m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
En p r i m e r l u g a r , e n u n a - e c o n o m í a t a n a b i e r t a como l a d e Panamá, 
d e b e s e ñ a l a r s e que l o s e f e c t o s d e p r e s i v o s d e l a c r i s i s i n t e r n a c i o n a l 
a f e c t a r o n no s ó l o a l a demanda d e p r o d u c t o s panameños s i n o s i 
d e t e r i o r o d e l o s r e s u l t a d o s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r » p r i n c i p a l m e n t e p o r 
e l n u e v o e n c a r e c i m i e n t o d e l o s h i d r o c a r b u r o s y p o r l o s e f e c t o s 
g e n e r a l i z a d o s d e l a i n f l a c i ó n , i n t e r n a c i o n a l . E s t e u l t i m o f a c t o r 
s i g u i ó a f e c t a n d o p r e c i s a m e n t e a l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a p o r e l 
e n c a r e c i m i e n t o d e l o s insumos, i m p o r t a d o s , y a l ¡ a c e n t u a r l a s i t u a c i ó n 
d e p r e s i v a d e l a p r o d u c c i ó n d e a l i m e n t o s o b l i g ó a l p a í s a r e c u r r i r a l 
a b a s t e c i m i e n t o e x t e r n o d e a l g u n a s p r o d u c t o s b á s i c o s d e consumo 
p o p u l a r . Todo l o a n t e r i o r s i g n i f i c ó q u e Panamá t u v i e s e que s e ñ a l a r 
p r i o r i d a d a l a s i m p o r t a c i o n e s , e n f u n c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s i m p u e s t a s 
p o r l a s i t u a c i ó n e x t e r n a , t a n t o d e a l i m e n t o s como de c i e r t o s i n s u m o s 
y m a t e r i a s p r i m a s e s e n c i a l e s p a r a s o s t e n e r l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 
A s i m i s m o , o t r o d e l o s f a c t o r e s e x t e r n o s que i n f l u y ó e n l a 
s i t u a c i ó n f u e e l a l z a de l o s i n t e r e s e s e n l o s m e r c a d o s f i n a n c i e r o s 
i n t e r n a c i o n a l e s que d e t e r m i n a r o n » p o r un l a d o , m a y o r e s d i f i c u l t a d e s 
e n c u a n t o a l a d i s p o n i b i l i d a d , .de d i v i s a s a l e l e v a r s e l o s s e r v i c i o s 
d e l a deuda e x t e r n a , y» p o r o t r o — a l r e g i r s e e l c e n t r o f i n a n c i e r o 
d e Panamá b a j o l a s p a u t a s e x t e r n a s — , e l e n c a r e c i m i e n t o e n l a u t i l i z a c i ó n 
d e l c r é d i t o i n t e r n o . : 
/Entre los 
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E n t r e l o s f a c t o r e s n e g a t i v o s i n t e r n o s c a b e m e n c i o n a r ¿ e n p r i m e r • 
l u g a r , l a a c e n t u a c i ó n d e l a t e n d e n c i a i n f l a c i o n a r i a q u e y a s e h a b í a 
i n i c i a d o d u r a n t e 1 9 7 9 y e n a l t a p r o p o r c i ó n s e r e l a c i o n ó c o n l o s 
f a c t o r e s e x t e r n o s y a s e ñ a l a d o s , p e r o s e v i o t a m b i é n , i n f l u i d a p o r 
l a i m p o r t a n c i a que t i e n e l a o f e r t a a g r o p e c u a r i a e n l a s a t i s f a c c i ó n 
r e g u l a r d e la ' .demanda d e a l i m e n t o s . Uno d e l o s f a c t o r e s q u e i n c i d i ó e n 
e l a l z a d e l o s p r e c i o s e n l o s p r i m e r o s m e s e s d e 1980 f u e c o n s e c u e n c i a 
de, l a c o n g e l a c i ó n d e l o s de u n a s e r i e d e p r o d u c t o s d e consumo m a s i v o 
q u e d i s p u s o e l g o b i e r n o h a s t a e l f i n a l d e l a ñ o . A p e s a r d e l o s 
e s f u e r z o s que s e h i c i e r o n p a r a r e g u l a r , y c o n t r o l a r l o s p r e c i o s , e l 
p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o s e a c e n t u ó d e s d e p r i n c i p i o » d e 1980 y s e 
i n t e n s i f i c ó p o s t e r i o r m e n t e . La i n f l a c i ó n c r e c i e n t e p r o v o c ó s o l i c i t u d e s 
s i n d i c a l e s d e a u m e n t o s s a l a r i a l e s — t a n t o e n e l s e c t o r p u b l i c o como 
e n e l s e c t o r , p r i v a d o - - q u e d e b i e r o n s e r a t e n d i d o s d u r a n t e e l . a ñ o . La 
e l e v a c i ó n d e l a r e m u n e r a c i ó n a l t r a b a j o no compensó p l e n a m e n t e , s i n 
e m b a r g o , e l a l z a d e l o s p r e c i o s . 
Un s e g u n d o f a c t o r n e g a t i v o d e p . r i g e n i n t e r n o , f u e l a p r o l o n g a c i ó n 
d e l d e s a j u s t e d e l b a l a n c e f i s c a l , q u e s e s u p e r p u s o a l e s t r a n g u l a m i e n t o 
d e a ñ o s a n t e r i o r e s y f u e una c o n s e c u e n c i a , e n p a r t e , d e l p r o c e s o 
i n f l a c i o n a r i o r e f e r i d o , que v i n o a s u m a r s e a l a s d i f i c u l t a d e s c r e c i e n t e s 
d e l p a g ó d e l . s e r v i c i o d e l a d e u d a e x t e r n a . 
E l . . t e r c e r e l e m e n t o , d i s t o r s i o n a n t e f u e , f i n a l m e n t e , r e s u l t a d o 
d e l e s t a n c a m i e n t o g e n e r a l i z a d o d e l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a , q u e 
p r o v o c ó l a i n s u f i c i e n c i a d e l a o f e r t a a l i m e n t i c i a y t u y o , e f e c t o s muy 
n e g a t i v o s s o b r e e l . e m p l e o en l a s z o n a s r u r a l e s . A n i v e l n a c i o n a l , - e s t e 
d e s a j u s t e d e l a a b s o r c i ó n de l a f u e r z a d e t r a b a j o , s e v i o compensado 
p o r e l d i n a m i s m o d e l s e c t o r d e l a s c o n s t r u c c i o n e s , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
l a s p r i n c i p a l e s ¡zonas u r b a n a s d e l p a í s . 
La c o m b i n a c i ó n d e l o s f a c t o r e s . d e d i s t i n t o . s i g n o m e n c i o n a d o s , 
v o l v i ó a d e t e r m i n a r u n c r e c i m i e n t o muy e l e v a d o d e l a d e u d a e x t e r n a 
/ p u b l i c a y 
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p u b l i c a y p r i v a d a panameña.— P o r s e r d i f í c i l e l a c c e s o a l o s m e r c a d o s 
f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s o f i c i a l e s , t a m b i é n Panamá, a l i g u a l que 
o t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , t u v o q u e r e c u r r i r en 1 9 8 0 , mas que e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s , a l c r é d i t o p r o c e d e n t e d e f u e n t e s p r i v a d a s q u e como 
e s s a b i d o s é c o n c i e r t a e n c o n d i c i o n e s mucho más d u r a s ! e n c u a n t o a 
p l a & d s , i n t e r e s e s y p e r í o d o s de g r a c i a . Como d u r a n t e é l año l a e n t r a d a 
de c a p i t a l e s a l p a í s f u e i m p o r t a n t e , c a s i compensó e l ; d e s e q u i l i b r i o d e 
l a c u e n t a c o r r i e n t e d e l b a l a n c e d e p a g o s y no d i s m i n u y e r o n l a s r e s e r v a s 
m o n e t a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s ; s i n e m b a r g o , e l e s t r a n g u l a m i e n t o e x t e r n o 
t . n i . . . 1 . i i . j _ f . . u c j . pctJ-s e s , f ¿ u u d u j - e u « ; u i . e » e x C-LtiuieiiHJ t ¡ u e ¡ j ueus s u[juuei.c><= uict» <x 411c 
l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a panameña m a n t e n g a s u dinamismo e n e l 
f u t u r o i n m e d i a t o . 
Debe s e ñ a l a r s e e s p e c i a l m e n t e q u e Panamá comenzó y a e n 1980 a 
r e c i b i r i n g r e s o s b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e s p o r l a a p l i c a c i ó n d e l 
T r a t a d o T o r r i j o s - C a r t e r que r e g u l a l a r e i n c o r p o r a c i ó n p r o g r e s i v a d e l 
A r e a C a n a l e r a a l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . S i n e m b a r g o , e s t e p r o c e s o no 
e s t u v o a j e n o a d e t e r m i n a d a s t e n s i o n e s d e o r d e n p o l í t i c o en l a a c t u a l 
c o y u n t u r a que l l e v a r o n a l g o b i e r n o panameño a p r e s e n t a r , e n d o s 
o p o r t u n i d a d e s , r e c l a m a c i o n e s a l o s E s t a d o s U n i d o s p o r e l i n c u m p l i m i e n t o 
d e a l g u n a s de l a s c l á u s u l a s c o n v e n i d a s . 
En s í n t e s i s , Panamá m o s t r ó un d inamismo r e l a t i v a m e n t e p o s i t i v o 
d e s u a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , s a l v o en l a a g r i c u l t u r a , y p r o s i g u i e n d o a l 
mismo t i e m p o l a e x p a n s i ó n d e l c e n t r o f i n a n c i e r o i n t e r n a c i o n a l c u y o 
d e s a r r o l l o , a p e s a r de h a b e r d a d o m u e s t r a s r e c i e n t e s d e a g o t a m i e n t o , 
f u e s i n duda un f a c t o r que f a v o r e c i ó l a d i n á m i c a d e l a c o n s t r u c c i ó n . 
Se c o n t i n u ó i n s t r u m e n t a n d o una p o l í t i c a d e a p o y o a l a i n d u s t r i a d e l a 
m a q u i l a y a o t r a s a c t i v i d a d e s m a n u f a c t u r e r a s , a l a p e s c a , y s e s i g u i ó 
a m p l i a n d o l a i n f r a e s t r u c t u r a b á s i c a , v i a l y e n e r g é t i c a . También 
s e c o n t i n u a r o n p e r f e c c i o n a n d o l o s a c u e r d o s p a r a l a f u t u r a e x p l o r a c i ó n 
d e l m i n e r a l d e c o b r e de C e r r o C o l o r a d o . 
1_/ La deuda p u b l i c a e x t e r n a d e Panamá p o r h a b i t a n t e e s l a más a l t a d e 
L a t i n o a m é r i c a , h a b i e n d o s u p e r a d o g l o b a l m e n t e l o s 2 200 m i l l o n e s d e d ó l a r e s * 
/Finalmente, 
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Finalmente, continuó intensificándose la actividad de las 
agrupaciones políticas y sindicales que ha provocado, incluso, polémicas 
publicas sobre grandes problemas nacionales como la conveniencia de 
llevar a cabo la proyectada exportación de cobre y la posible construcción 
de un nuevo canal a nivel, en el que se han mostrado interesados capitales 
japoneses. Asimismo, se realizaron en 1980 elecciones para los 
organismos deliberantes, prosiguiendo el proceso de consolidación democrática. 
/2. La evolución 
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2. La evolución de l a ac t i v idad económica 
a) Las tendencias de l a o f e r t a y de l a demanda g loba les 
La evolución de l a o f e r t a g loba l mostró un l e n t o c rec imiento en 
1980 (2.8% en términos g loba les y apenas. 0.9% en términos por h a b i t a n t e ) , 
que s i g n i f i c ó una n o t a b l e desace lerac ión , con respec to a l dinamismo de 
l o s dos años a n t e r i o r e s . A su vez» f u e consecuencia de un comportamiento 
muy d i f e r e n t e de sus dos componentes. El r i tmo de crecimiento de l 
producto i n t e r n o b ru to mantuvo c i e r t o dinamismo sobre todo por i n f l u j o 
de l s e c t o r de l a cons t rucc ión pr ivada y por l a continuada expansión de 
l a ac t i v idad de l cen t ro f i n a n c i e r o i n t e r n a c i o n a l pero experimentó, como 
se ha dicho, una n o t o r i a de sace l e r ac ión . Todo hace suponer que s e r a 
d i f í c i l recuperar en 1981 e l impulso a n t e r i o r a causa de l o s d e s a j u s t e s 
f i n a n c i e r o s que, t r a s haberse agudizado, l l ega ron e l u l t imo año a un 
n i v e l desusadamente a l t o , en e s p e c i a l por l o que r e spec t a a l 
endeudamiento ex terno . -
La d i f i c u l t a d señalada s e de r ivó precisamente de que l a o f e r t a de 
or igen externo» que ya había ten ido en e l b i en io a n t e r i o r menos 
dinamismo que l a a c t i v i d a d i n t e r n a , disminuyó inc luso en v a l o r e s 
abso lu tos (véase e l cuadro 2 ) , como r e s u l t a d o de l a s d i spos i c iones 
adoptadas por l a s au to r idades que t end ie ron a c o n t r o l a r l a y l i m i t a r l a 
procurando r a c i o n a l i z a r su e s t r u c t u r a en un medio donde l a s e s p e c i a l e s 
c a r a c t e r í s t i c a s de gran a p e r t u r a ex te rna impiden en c i e r t a medida 
a lcanzar e s t o s o b j e t i v o s . E l lo determinó, a l misino tiempo, e l c a s i 
agotamiento de l o s i n v e n t a r i o s importados aunque e s t a c i r c u n s t a n c i a no 
se ap rec i e en l a s c i f r a s de l cuadro 2 , porque se v io Compensada por un 
excedente de l a producción i n t e r n a de algunos importantes r u b r o s . 
Desde e l punto de v i s t a de l a demanda» e l volumen de l a p rovenien te 
de l e x t e r i o r recuperó c a s i e l n i v e l abso lu to de dos años antes» mien t ras 
l a i n t e r n a c r e c í a poco más que l a pob lac ión . Fue motor de l a misma, 
en primer lugar» l a i nve r s ión privada» especia lmente en e l s e c t o r de l a 
cons t rucc ión , r e i t e r a n d o l a no t ab l e recuperac ión observada ya en 1979. 
En segundo lugar» e l comportamiento d e l gas to publ ico en g e n e r a l , que 
/Cuadro 14 
Cuadro 12 
PANAMA: OFERTA Y DEÜAÍIDA GLOBALES 
timones de balboas ' Composición Tasas de 
a precios de 1970 - , > porcentual ,1 crecimiento , 
1977 1978 " 1979 1 980- 1970 1 98(P 1978 1979 1980» 
Oferta global 
Producto interno bruto^ 







2 022 ' 
í -560 
462 

















Demanda g1obal 1 802 1 907 2 022 2 079 140.6 .126.9 . M M M 
m ^ M / ^ « ^ 4 M 4> A M n o uuutaiiua in Leena i onn 1 u u 1 401 •i K20 1 •f C7K 1 J l •iñ-} 0 1\J*JQ\I 96.2 a a . you 'fl 0 C SU 2.4 
Inversión bruta interna 269 276 320 301 26.4 18.4 2»6 15¡9 -5.9 
Inversión bruta f i ja 260 260 280 301 24.4 18.4 . - 7.6 7.5 
Construcción 137 137 149 168 12.2 10.3 ' 0.3 , 8.2 12.8 
Haquinaria 123 123 131 133 12.2 8.1 6.5 1 .5 
Pública- 175 171 179 187 6.4 11 «4 -2 .6 4.9 4.5 
Privada 85 89 ; 101 114 1W) 7.0 4.2 13.6 12,9 
Variación dé existencias 8 . 16 40 - ' 1o9 
Consuno total 1 021 1 125 1 218 1 274 76.9 77.8 10 .2 . 8.2 4.6 
Gobierno general . 2 3 3 238 257 279 14.3 17«0 2.0 8.0 8.5 
Privado 788 887 961 995 62.6 60.7 12.5 8.3 3.5 
c/ Exportaciones de bienes y servi cios- 512 506 484 504 37.3 30,7 -4 .2 -4 .3 4.1 
Fuente; 1970-1979; Cálculos de laCEPAL, sobre Va base de cifras'de la Dirección de Estadística y Censos, 
a/ Cifras preliminares» . .<•. , 
b/ A precios de mercado» .. . . 
c/ Las c i f ras sobre exportaciones e;Importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos 
en dólares corrientes convertidos a valores constantes de 1970 mediante.índices de precios calculados 
por .la CEPAL para dicho, efecto. . 
/ f u e más 
fue mas n o t o r i o en e l caso de l a s erogaciones de consumo que en e l de 
l a s de c a p i t a l , cuyo r i tmo disminuyo. Paradój icamente , a pesa r de que 
l a invers ión f i j a aumento más de 7% en e l año, l a b r u t a t o t a l disminuyo 
c a s i 6% que —según informaciones o f i c i a l e s — por no haber aumentado l o s 
i nven ta r io s globalmente, a consecuencia de l pobre desempeño a g r í c o l a y 
de l a s r e s t r i c c i o n e s a l a s impor tac iones que redu je ron l a s e x i s t e n c i a s 
de c i e r t o s productos aunque parece que aumentaron l a s de 
manufacturas nac iona l e s . 
Los problemas i n f l a c i o n a r i o s c r e c i e n t e s y e l menor aumento r e l a t i v o 
de los s a l a r i o s , se v i e ron compensados en 1980 por un incremento de l a 
masa empleada, l o cua l determino un a l z a de 3.5% de l consumo pr ivado 
aunque de todas maneras s i g n i f i c o un importante descenso con r e spec to 
a l ritmo de ese incremento en 1978 y 1979. Probablemente, como e l mayor 
dinamismo s e c t o r i a l se dio en l a cons t rucc ión , esencialmente urbana , 
y a l mismo tiempo e l s ec to r agropecuar io mantuvo en 1980 l a s i t u a c i ó n 
re la t ivamente depres iva d e l año a n t e r i o r , e s t e aumento d e l consumo 
promediaría comportamientos d i s p a r e s s i se examina e l caso de l o s 
campesinos f r e n t e a l de l o s t r a b a j a d o r e s urbanos . Cua l i t a t ivamente no 
cabe duda de que e l consumo pe r sona l se h a b r í a mantenido c a s i es tancado 
en e l caso de l o s primeros y aumentado más que e l promedio en e l de 
l o s urbanos. 
b) El crecimiento de l o s p r i n c i p a l e s s e c t o r e s 
i ) La a g r i c u l t u r a . De acuerdo con es t imaciones o f i c i a l e s , e l 
va lo r agregado de l a a g r i c u l t u r a s e e levo en 1980 algo más de un 1% s 
f r e n t e a l descenso de mas de l 2% de l o s dos años a n t e r i o r e s . (Véase 
e l cuadro 3 . ) El s e c t o r pecua r io , comenzó a recupera r l o s n i v e l e s 
de producción que había ten ido en mayor p roporc ión , por supues to , que 
e l subsec tor a g r í c o l a . Los r e s u l t a d o s de l ú l t imo c i c l o fue ron 
d i f e r e n t e s en l o s p r i n c i p a l e s r u b r o s , especia lmente en e l caso de l o s 
granos bá s i cos . En e f e c t o , mien t ras se aprec iaba un crec imiento 
b a s t a n t e elevado en e l maíz y e l f r i j o l , se r e p e t í a en e l a r roz un 
r e su l t ado sumamente depres ivo ( c a s i -14% en e l año ) , culminando en e l t r i e n i o 
/Cuadro 11 
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. Cuadro 3 
• PANAMA; PRODUCTO INTERNO BRUTO'POR ACTIVIDAD ECOíJGMiCA A COSIO DE FACTORES 
Hillonés de balboas a ' Cómposici'on T , . . ' . b/ , jmn . , Tasas de crecmento— 
precios de 1970 . _P£LcentuaT__ Tq7 8 .¿70 ' "idcn^ 
,1977 1 97 8 1 979 1 960a/ 1970 1980a/ i a ' a i a t u ¿ / 
Agricultura 200 1 99 1 95 1 97 20*7 1 3a7" -0.5 -1 .8 1.1 
Minería 4 3 4 4 ' 0.3 0.3 -9,7 7.1 6,7 
Industria manufacturera 156 165 190 198 15.8 '13.7 5.8 14.9' 4.0 
Construcción 60 60 65 74 6,3 5.1 0.3 8.2 12.8 
Subtotal bienes ' 420 427 454 47 3 4 3 ^ 32̂ 8 M M M 
Electricidad, gas y agua 52 54 6 3 67 2.0 4.6 3.9 1 5<»3 6.8 
Transporte, almacena-
miento y comunicaciones 125 141 156 166 . 5*6 11«6 12.4 10.7 6S3 
Subtotal servicios . . • - ' • . • • 
básicos 177 195 219 233 . I M E £ I M M 
Comercio y finanzas 231. 260 287 315 .14.0 21.8 12.4 10.7 9.5. 
Bienes inmuebles c/ 94 99 102 108 . . 509 7.5 . 4,9 3.4 , 6.2, 
Servicios¿comunal es, 
sociales y personales d/ 282 301 '310 312 ' 29.4 21.7 6.8 3.1 0.5 
Subtotal otros 
servicios 607 660 699 735 49.3 51.0 8.6 6J l 5.0 
Producto Interno bruto 1 204 1 282 1 .372 1.441 • 100,0 100.0. 6̂ 5 7,01. 5.0 
Fuente: CEPAL, sobre la.base dé cifras.de la. Dirección de Estadística y Censos,, 7 ; 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Las tasas de crecimiento han sido calculadas sobre la base dé las cifrás'nó redóndea'dás» 
c/ Se refiere a propiedad- de viviendas. • '-. .-." 
d/ Incluye además restaurantes, hoteles, servicios prestados a las empresas y. servicios 
prestados a Ta ox-Zoná t&l Canal. ' ' 1 •• • 1 " • • 
/últ imo 
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últ imo con un descenso de c a s i 25% (véase e l cuadro 4) que va cambiando 
l a pos ic ión de Panamá, de exportador de l producto a importador neto y 
provocando por e s t a causa un d e s a j u s t e mayor en e l d e s e q u i l i b r i o ya 
c r í t i c o de l ba lance de pagos. De p e r s i s t i r e s t a s i t u a c i ó n , que ha 
hecho p a t e n t e un descenso muy pronunciado de l a producción de a r r o z , 
podr ía r e p e r c u t i r negativamente en o t r o s r ub ros . El lo se debe a l hecho 
de haber comenzado a a f e c t a r a l a a g r i c u l t u r a panameña e l aumento 
2/ 
desmesurado de l o s p rec ios de algunos insumos a g r í c o l a s .— 
Por o t r o l ado , e l maíz y e l sorgo tuv ie ron un incremento de c a s i 
30% sobre e l año a n t e r i o r debido a un aumento de l a demanda — p r i n c i p a l -
mente para s a t i s f a c e r a l a población av íco la que se t r i p l i c ó en 1980— 
y a l a comentada s u s t i t u c i ó n de l a s zonas que s e dedicaban a l a r r o z . 
La producción f u e tan grande que l a maquinaria d i spon ib le no f u e s u f i c i e n t e 
para l evan t a r l a cosecha a t iempo,por l o que pequeñas pérd idas se debieron 
a l o s temporales que se p resen ta ron de inmediato. 
La cosecha de c a f é f u e buena pero l a tendencia de l o s p r e c i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s tendió a l a b a j a . Los cos tos —princ ipa lmente por l a 
e levación de l o s p r e c i o s de l o s ínsuiüós químicos— sobrepasaron e l p r ec io 
2/ El aumento de l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s de algunos insumos, como 
l o s f e r t i l i z a n t e s y p e s t i c i d a s , provocó que l o s s a l a r i o s de l o s t r a b a -
j adores a g r í c o l a s s e mantuvieran a l mismo n i v e l de l año a n t e r i o r para 
poder so s t ene r r e l a t ivamente b a j o e l costo de l a r roz a l consumidor. 
Sin embargo e l costo de producción por hec t á r ea se elevó de 1979 a 
1980 de 536 balboas a 795 balboas respec t ivamente , s i g n i f i c a n d o , pues , 
un incremento de 48%. En e s t a s condic iones , y sobre l a base de l 
p r ec io v igen te has t a diciembre de 1980, se neces i taban produc i r 
62 q u i n t a l e s d e l grano para c u b r i r l o s cos tos de producción. Por e l l o 
muchos a g r i c u l t o r e s abandonaron e l c u l t i v o sus t i tuyéndo lo por o t r o s 
granos. Ambas c i r c u n s t a n c i a s indu je ron a l gobierno a programar 
aceleradamente l a incorporac ión de 25 000 h e c t á r e a s a l r i e g o 
—porque c a s i e l 100% de l a r roz s e c u l t i v a en t e r r enos de temporal—, 
para que mejores rendimientos permitan compensar l o s a l t o s cos tos 
de l c u l t i v o , en v i s t a de que, a l mismo tiempo —para no t r a s l a d a r 
l o s e f e c t o s i n f l a c i o n a r i o s a l consumidor—, se mantuvieron lo s 
p rec ios a l menudeo. 
/Cuadro 14 
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Cuadro 4" - • 
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODÜCCION AGROPECUARIA 
107-7 107R 1Q--Q- 1 T a s a s de crecimiento 1977 19*9 1980- 1 9 7 g i m 
Indice de. producción agropecuaria 
"(base 1970 - 100.0) 185.9 .187,6 170.4 ÇL9 - 9 . 2 
Agrícola 198.5 202.6 183.1 . . . . , 2 .1 - 9 . 6 
Pecuaria 137.1 129.2 120.8 . , . . , - 5 . 8 - 6 . 5 
Producción de l o s p r i n c i p a l e s 
c u l t i v o s b / 
' r / . . . .V L . . 
Arroz con c a s c a r a - 4 105 3 580 3 600 3 100 -12 .8 O.b -13.9 
Maíz en g r a n o ^ 1 757 1 422 1 5Ó0 1 950 - 1 9 . 1 5.5 30.0 
F r i j o l de "bejuco^ 73 72 70 88 - 1 . 4 - 2 . 8 25.7 
Caña de azúcar — 2 757 2 892 2 905 3 195 4 .9 0.4 10.0 
Banano — 2 380 2 500 2 200 2 310 5 .0 -12 .0 5.0 
Cafe orcr^ ' 122 35 70 73 -71 .3 100.0 4.3 
Tabaco 31 33 34 37 6.5 3.0 8.8 
Indicadores de l a producción 
pecuar ia 
Exis tenc ia^ / 
Vacunos 1 374 1 396 1 437 . . . 1.6 2.9 
Porcinos 202 , 204 190 . . . 1 .0 - 6 . 9 
Aves ; : 4 422 4 872 4 914 . . . 10.2 0,9 
Benef ic io^/ . 
Vacunos" r , 240 : 216 196 215 -10 ,0 - 9 . 3 9.7 
Porcinos 96 104 105 120 . 8 .3 1.0 14.3 
Otros indicadores 
Producción de leche é 80 90 , 99 95 14.0 . 1.0 -4 .0 
Producción de h u e v o s 2 5 6 3 0 8 : 295 300 20.3 - 4 . 2 1.7 
Fuente: CEPAL, sobre l a base de datos de l Minis te r io de Desarrol lo Agropecuario y 
de l a Contra lor ía General de la República. 
al C i f r a s p re l iminares ; b / Corresponde a años ag r í co l a s que comienzan en e l año 
indicado; c / Miles de qu in t a l e s ; d / Miles de tone ladas ; ef Millones de l i b r a s ; 
f j Miles de cabezas; g ] Millones de l i t r o s ; h / Millones de unidades. 
/ d e l mercado 
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de l mercado i n t e r n a c i o n a l has t a e l punto de que e l p r ec io i n t e r n o de l 
ca fé r e s u l t o mas a l t o que e l pagado por e l de expor tac ión , s iendo é s t e 
de mejor ca l idad que e l consumido in ternamente . 
Las p lan tac iones bananeras se recuperaron después de l d e t e r i o r o 
que l e s ocasionaron l o s f u e r t e s v i e n t o s de l año 1979, pero, l a producción 
para l a expor tación b a j ó a causa de problemas l a b o r a l e s , t a n t o en l a 
Comercialá,zadora Mul t inac ional d e l Banano,, S. A. {COMUNBANA) —la. ; . - , 
exportadora mul t inac iona l de l a Unión de Pa í ses Exportadores de Banano 
(UPEB)— como en l a s p l an t ac iones de l a s compañías p r i v a d a s . La plaga 
de l a s i g a t o k a , cue a tacó a l a s p l an t ac iones c o s t a r r i c e n s e s de l a 
f r o n t e r a con Panamá, amenaza l a a c t i v i d a d bananera d e l p a í s porque aun 
cuando es c o n t r o l a b l e , l a s a spe r s iones de l o s p l agu i c ida s e levan 
considerablemente l o s cos tos t o t a l e s . 
El s e c t o r pecuar io s i g u i ó tropezando con problemas para su 
expansión debido pr inc ipa lmente a que e l fomento ganadero depende de 
insumos importados y a que sus p r e c i o s t i enden a encarecerse cons ide-
rablemente. Esta s i t u a c i ó n t r a j o como consecuencia que e l consumo por 
hab i t an t e de carne de vacuno disminuyera en 1980, sobre todo por l o s .• 
a l t o s p rec ios v igen t e s en l o s mercados d i s t r i b u i d o r e s , aunque l o s 
d é f i c i t en e l consumo de carne de vacuno también pudieron deberse a 
exportaciones hechas en det r imento de l a d i e t a de l a poblac ión . 
La producción de carne de p roc ino , a pesar de l o s programas 
directamente o r i en tados a impulsar e s t a "act ividad, no logró mejorar l o s 
3/ ' T' 
n i v e l e s de producción de años an te r io res ,— y en 1980 se mantuvo e s t á t i c a . 
La ac t iv idad l e c h e r a , con p r e c i o s cont ro lados en b e n e f i c i o de l consumidor, 
se v io a f ec t ada por e l aumentó de l o s cos tos de l o s insumos. 
La reforma a g r a r i a sé concentro en l a consol idac ión de l a s 
empresas campesinas e s t a b l e c i d a s en l o s ú l t imos años; duran te 1980 se d io 
e spec i a l impulso a l a c reac ión de empresas de segundo grado o r i e n t a d a s a 
comerc ia l izar l o s productos de p l a n t a c i ó n como e l p l á t a n o , e l banano, 
l a palma, e t c . 
3 / Se compensó e l descenso dé l o s i n v e n t a r i o s con un aumento d e l b e n e f i c i o . 
/Finalmente, 
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Finalmente, en l o r e f e r e n t e a l a pesca , s e i n i c i o e l d e s a r r o l l o 
de proyectos sobre l a captura y p o s t e r i o r procesamiento de pescados, 
c rus táceos y o t r o s productos marinos, como l a i n d u s t r i a de ha r ina y 
a c e i t e de pescado, y s e consol ido l a r eub icac ión de l a a c t i v i d a d 
procesadora de camarones en e l puer to de Vacamonte. 
i i ) La i n d u s t r i a manufac turera . Los ind icadores d i spon ib l e s 
señalan que e l producto manufacturero se e levo a una t a s a de crecimiento 
menor que e l producto g l o b a l , después de haber mostrado en 1979 un 
dinamismo muy prometedor. Los incrementos de l a o f e r t a i n t e r n a de 
c i e r t a s ramas se v i e ron est imulados pa r t i cu l a rmen te por l a demanda 
generada por l a expansión de l a cons t rucc ión , a s í como por l a s ven tas 
a l e x t e r i o r de algunos b ienes i n d u s t r i a l e s , a l en t adas por l a p o l í t i c a 
de concer tac ión de convenios b i l a t e r a l e s y por o t r o s incen t ivos para 
e l fomento de l a s expor t ac iones . Tal es e l caso de l a s maderas, 
minera les ño m e t á l i c o s , i n d u s t r i a s me t á l i c a s bás i ca s y productos 
metá l i cos cuyo c rec imien to superó a l promedio de l s e c t o r c o n t r a s t a n d o 
con l a f u e r t e depres ión experimentada por l a s de caucho, químicas . 
y der ivados de l p e t r ó l e o , y con una marcada desace le rac ión comparada con 
e l dinamismo a n t e r i o r de rubros o r i en t ados predominantemente a l consumo 
4/ 
persona l (como a l imen tos , bebidas y tabaco).— (Vease e l cuadro 5.). 
Durante e l año cont inuo l a expansión de l a capacidad product iva 
con e l e s t ab l ec imien to de nuevas i n d u s t r i a s y. l a ampliación de algunas 
e x i s t e n t e s . Entre l a s -p r ime ra s des tacan l a s p l a n t a s de abonos, 
p l agu i c ida s y der ivados de p e t r ó l e o (en l a p rov inc ia de Coclé) , empaques 
de ca r tón corrugado (Colón), gemas semiprec iosas (Colón), lámparas, y 
guantes de caucho pa ra uso qu i rú rg i co ; e n t r e l a s segundas sobresa len l o s 
incrementos de capacidad que s e r e a l i z a r o n en cemento, tabaco, a c e i t e 
v e g e t a l , beb idas , imprentas y productos pesqueros . ;,La mayoría de l a s . 
a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s mencionadas abren p e r s p e c t i v a s prometedoras 
desde e l punto de v i s t a de l a expor tac ión . 
4 / Alimentos, bebidas y tabaco c r ec i e ron más de 10% en 1978, 8% en 




PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
1977 ^978 1979 1980^ T a s a s d e c rec imiento . i y / / . y / e i y / y l yeu- 1 9 ? 8 l g ? g 1 9 8 0 a / 
Indice del producto manufac-
turero a precios de mercado 
(base 1975 = 100.0) 99.7 105.4 121.1 125,9 5.7 14.9 4.0 
Alimentos» bebidas y tabaco 104.4 115.2 124.4 130.0 10.3 8.0 4.5 
Calzado» vestuario y productos 
. de cuero 72.9 76.6 84.7 84.7 5.1 10.6 
o 
Madera, muebles y accesorios 91.6 90.7 88.8 93.5 -1.0 -2.1 5.3 
Papel» imprenta y editorial 7ÍÓ7 81.9 80.4 85.5 14.2 -1.8 6.3 
Caucho, química y derivados 
del petróleo 284.4 239.7 463.3 425.0-15.7 93.3 -8.3 
Minerales no metálicos. . 96.2 101.5 116.1 126.0 5.5 14.4 8.5 
Industrias metálicas básicas y 
Productos metálicos 77.0 86.0 91.8 101.8 11.7 6.7 10.9 
Otras manufacturas 84.5 83.6 103.4 107.4 -1.1 23.7 3.9 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Contraloría General de la República, 
a/ Cifras preliminares. •. 
/Se avanzó 
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Se avanzo en la parte agronómica de una nueva planta extractora 
de aceite de palma africana y en la planta procesadora de marañón; 
asimismo se decidió la remodelación y ampliación de una de las fábricas 
de cemento,de una planta de madera, inmunizada, y de otras dedicadas 
a las actividades de maquila. 
Gracias a la acción gubernamental de apoyo mediante incentivos 
fiscales, que debe haber atenuado parcialmente los efectos adversos de la 
inflación,—'^los compromisos de inversión del sector privado en los 
contratos industriales fueron estimados para el año 1980 en 23 millones 
6 / 
de balboas,— nivel similar al del año anterior. 
Como en los años pasados, se siguió progresando en el proyecto 
minero—industrial Cerro Colorado impulsado por el Estado,— 
En lo que respecta al desarrollo de proyectos de infraestructura 
física directamente relacionados con la industria, sobresalieron los 
• esfuerzos hechos por el gobierno para diversificar las operaciones tradi-
cionales de redistribución de mercaderías en el área de la Zona Libre 
de Colón, mediante la ampliación del espacio físico y de la infraestructura 
5/ En 1980 destacaron los compromisos para la instalación de nuevas 
industrias de aceites, grasas y otros derivados del petróleo, 
productos de acero, derivados del cacao, lápices y cepillos de limpieza 
dental, que en conjunto sumaron 6 millones de balboas. 
6/ Con base en los registros del Departamento de Contratación y 
Fiscalización Industrial del Ministerio de Comercio e Industria. Las 
cifras se refieren a inversiones en industrias nuevas o a ampliaciones 
de algunas existentes. 
TJ Este proyecto ha sido diseñado para explotar y procesar 27 millones 
de toneladas métricas de mineral por año y producir 187 000 toneladas 
de cobre ampollado, con un costo de inversión superior a los 
1 600 millones de dólares. Al redefinir en 1980 la estrategia de 
financiamiento, se escogió una nueva firma internacional —británica— 
para que se asociara al proyecto. Asimismo, se continuaron las 
negociaciones para el financiamiento de las inversiones por parte 
del B"£D, BIRF y Canadian Export Development Corporation, así como 
para formular algunos convenios de venta de cobre a largo plazo 
con grupos europeos y asiáticos. Finalmente se preparó un estudio 
sobre los aspectos ecológicos del proyecto con miras a encontrar 
algunas alternativas que faciliten su ejecución. 
/de 1« 
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de la misma con facilidades para el establecimiento de industrias livianas 
8/ • 
y de maquila.— , En 19005 como se había programado, se i n i c i o en l o s 
alrededores de Viejo Francé rieldcon apoyo financiero del BIRF, la 
primera etapa del proyecto del área industrial de la Zona Libre 
(urbanización de 35 ha). ' 
Por su parte, en el proyecto de parques industriales de David y 
Chitré se contempla l a construcción de i n s t a l a c i o n e s y accesos en una 
extensión de 10 ha para empresas medianas, pequeñas y a r t e s a n a l e s . Para 
este proyecto, con un costo de algo mas de 2 millones de balboas y a 
cargo del Ministerio de Comercio e I n d u s t r i a , s ó l o se e f e c t u ó aigün 
avance de Tos estudios de preinversión en 1980. Con e s t a inversión, ' y 
con la ampliación de l'á Zona de Colón, sin duda se impulsara la actividad 
económica en areas geográficas bastante deficitarias en oportunidades 
de empleo para su población. 
Cabe mencionar que ha comenzado a rendir frutos ía orientación 
de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l , sobre todo por l o s estímulos otorgados a l a 
inversión privada para el afianzamiento de la base industrial y'ía 
ampliación y diversificáción de las exportaciones. El Ministerio dé 
Comercio e Industria continuó brindando 'durante el año incentivos fiscales 
de acuerdo con l o dispuesto én e l Decreto 413 d e l 30 de diciembre de 1970 
y sus reformas, mediante l o s contratos i n d u s t r i a l e s a l a s empresas de 
transformación y de ensamblaje, clasificadas por el destino externo o 
interno de sus productos así como por su ubicación en los distritos 
9/ 
y provincias de menor d e s a r r o l l o r e g i o n a l . — 
El gobierno ha continuado participando además en el desarrollo de 
proyectos de inversión en sectores productivos prioritarios a través de 
8/ La ampliación del área industrial de la Zona Libre de Colón, forma 
parte del proyecto más amplio denominado "Ampliación de -la Zona 
Libre de Colón" que se viene efectuando en este país y que incluye 
facilidades de infraestructura también para él comercio y el turismo. 
9/ Este ultimo criterio de selectividad de los incentivos, favorece a 
las empresas establecidas en los.distritos de David¿Renacimiento, 
Santiago, Chitré, Los Santos, Las Tablas, Aguadulce, Nata y Penonome, 
y la Provincia de Colón. 
/la Corporación 
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la Corporación Financiera Nacional (COFINA),— basados en recursos 
naturales y con impacto en las zonas rurales, aprovechando la „ventaja 
de la posición geográfica ;para la exportación. En 1980^1 a labor 
de esta institución fue más dinámica que en 1979; elevó más.de 100% 
el financiamiento.a industriales, a base de nuevos recursos provenientes 
12/ 
de prestamos .a largo y mediano plazo contratados en el extranjero.-— 
Por. su parte, las aportaciones anuales del gobierno al capital de COFINA 
se destinaron a la inversión accionaria en diferentes empresas. 
La política crediticia del Sistema Bancario Nacional continuó 
favoreciendo la evolución de la producción manufacturera como se 
desprende de los datos sobre los saldos de los préstamos otorgados a 
los diferentes, sectores económicos, que registraron un crecimiento de 21% 
en el primer semestre del año con respecto al mismo período del anterior. 
Ello permitió mejorar la posición relativa de. la industria dentro del 
conjunto de las. actividades, receptoras de crédito.,, conforme a la -cual 
le correspondió un 11% sobre el total en comparación con el 10% o el 8% . 
respectivamente de los dos años.anteriores. Junto a este crecimiento 
se observaron, sin embargo, ciertos síntomas de debilitamiento en el 
dinamismo de dichos saldos cuya tasa de expansión en el primer semestre 
de 1980 (26%) habría sido inferior a la del mismo período de 1979 (33%); c 
esta situación podría atribuirse a la restricción general crediticia 
que implicaron los altos intereses o la aún débil capacidad: para efectuar 
simultáneamente numerosos estudios de proyectos. 
10/ COFINA cumplió en 1980 cinco años; su actividad de fomento se ha 
concentrado más que en la inversión directa, en el financiamiento y 
el otorgamiento de avales. Entre los proyectos principales apoyados 
por COFINA en 1980 destacaron los siguientes: abonos y plaguicidas 
(Coclé); producción de derivados de petróleo (Coclé); elaboración 
de productos del mar (Bocas del Toro); gemas setóxpreciosas (Colón), 
y'elaboración de productos del mar (Comarca San Blas). Asimismo, 
aunque no corresponda a la manufactura, merece'destacarse el apoyo 
a proyectos turísticos como el Hotel Marriott (Panamá) y el Hotel 
•• en DariSn, • ¿' ' 
11/ Comprende desdé el 1 de julio de 1979 al 30 de jüñio de 1980. 




iii) La construcción. Son muy escasos los indicadores cualita-
13/ 
tivos existentes— en;lo relativo al sector de la construcción; sin 
- embargo , fue notorio el avance de la edificación én los distritos 
de Panamá y San Miguelito —próximo a la capital—, así como en Colón» 
segunda ciudad de Panamá» en lo relativo a la construcción privada» tanto 
de construcción vertical como de urbanizaciones de viviendas para las 
clases media y alta. En el primero de los casos» especialmente en 
algunas zonas de la ciudad de Panamá» predominó la construcción de 
edificios vinculados operativamente con el centro financiero internacional» 
dedicándose la mayor parte de la superficie a oficinas más, que a unidades 
de viviendas —departamentos—; también aumentaron notoriamente las 
instalaciones para comercios de productos importados» consolidándose 
una característica tradicional de Panamá. Ello trajo además como 
consecuencia un aumento considerable de la oferta de unidades para 
oficinas administrativas» tanto del sector privado como del publico, 
derivando en una rápida modernización de este tipo de infraestructura. 
Durante 1980 (y después de varios años de una falta casi total de. 
construcción de viviendas con financiamiento del sector publico), se 
adoptaron algunas decisiones que ya comenzaron a. tener efecto aunque 
las mayores se percibirán en 1981. 
Continuaron ejecutándose proyectos del sector publico, tanto de 
infraestructura vial como energética. Finalmente, al comenzar 1980 
se dio término a la construcción del Centro de Convenciones de la 
ciudad de Panamá. , 
El leve descenso de la producción de un insumo tan importante como 
el cemento, parece contradecir los resultados que se han mencionado para el 
conjunta de la construcción. Sin embargo,es importante señalar que en 
13/ La estadística normalmente utilizada sobre permisos de construc-
ción solicitados ante las municipalidades del país registrados : 
mensualmente no son totalmente confiables, porque un porcentaje 
importante de los edificios son grandes construcciones, cuya 
ejecución suele requerir de uno a tres años» desfasándose en 
dicho período la consiguiente generación de ingresos. 
/el caso de 
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el caso de la construcción publica, después de haberse terminado obras 
de infraestructura con alta utilización de este insumo —represa, centro 
de convenciones, etc.—, la mayor incidencia correspondió a la construcción 
de obras viales, generalmente de asfalto, o en las que se utilizaron 
otros insumos diferentes al cemento como en los caminos rurales. 
iv) Los servicios básicos. Estos sectores continuaron aumentando 
su participación en el producto interno bruto, pero tanto en el caso del 
transporte, el almacenamiento y las comunicaciones como en el de la 
electricidad, el gas y el agua, disminuyeron su dinamismo en forma muy 
marcada lo cual en parte se puede explicar por la pérdida del ritmo 
global de las actividades económicás y la disminución del volumen de 
importaciones que afectó a la actividad del sector transporte. 
El valor agregado del subsector de electricidad, gas y agua, se 
elevó casi 7% en 1980 (más de 16% el año anterior),. Destacó el aumento 
relativo de la generación de energía hidroeléctrica frente a la originada 
en centrales térmicas convencionales^de acuerdo con una política que 
tiende a ir reduciendo progresivamente el problema del encarecimiento de 
los hidrocarburos. Esta política recibirá un impulso importante en 1983 
cuando concluyan los trabajos de implementación del Proyecto Hidroeléctrico 
de Fortuna que se intensificaron en 1980% se prevé que su capacidad de 
generación serán 282 MW. En el mismo sentido, se completaron durante el 
año los estudios de factibilidad de los proyectos hidroeléctricos 
Changuinola I y Bonyic, así como los del Plan Quinquenal de Electrificación 
Rural a nivel nacional, que también tuvo un efectivo comienzo de 
implementación. Asimismo, a fines de 198,0 quedó formalizado un acuerdo 
entre el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para impulsar la 
interconexión eléctrica de sus respectivos sistemas nacionales.—^ 
14/ Al disminuir la generación de las centrales térmicas a vapor, 
descendió la utilización de combustoleo en 17%. 
15/ Adicionalmente cabe señalar que en materia de energías alternas se 
completaron proyectos pilotos de dos minicentrales (250 y 350 kW) 
y se adelantaron los estudios para otros cinco. También se conti-
nuaron los programas para la búsqueda de nuevas fuentes renovables 
de energía (biogas, eólica, biomasa y solar) auspiciados por la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (FNUD). „ /El consumo 
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El consumo de electricidad aumento en 1980 entre 5% y 7% en los 
casos respectivamente de uso residencial y comerciáis extraordinaria-
mente en el caso de gobierno (39%) y descendió en cambio (5%) en el de 
. . . . . . 16/ la industria.— 
v) Otros sectores de la producción. Salvo la propiedad de 
viviendas» los demás sectores disminuyeron su dinamismo en 1930 aunque 
ligeramente en el caso del comercio y de las finanzas, que fueron»después 
de la construcción,los sectores más dinámicos. Como se verá más adelaate, 
continuó expandiéndose la magnitud del Centro Financiero Internacional 
aunque siguieron siendo escasos ios efectos derivados para la economía 
interna en relación al volumen de las transacciones que allí tienen lugar. 
Llama la atención que el conjunto de los servicios comunales, 
sociales y personales disminuyera su ritmo a 0.5% en 1980 y a -1.4% por 
habitante. Algunos de esos sectores revela un proceso de modernización 
en los principales centros urbanos que acompaña a lo ya expresado sobre 
la actividad financiera y comercial? este comportamiento implica indirec-
tamente un descenso de los niveles de ocupación, que en la coyuntura 
de 1980 todavía no fue muy notorio a causa del efecto compensador de la 
mayor absorción por el aumento de la actividad de la construcción. 
Finalmente, a través del gasto publico continuaron recibiendo 
impulso importante —aunque a menor ritmo, que en. los años anteriores— 
sectores sociales cerno los de la salud y la educación. 
c) La evolución del empleo y del desempleo 
No se contó en 1980 con cifras oficiales referentes a la evolución 
del empleo y del desempleo. Sin embargo, y de acuerdo con lo expuesto al 
16/ Sin embargo esta cifra no es representativa para ei conjunto de 
la manufactura del país, porque el consumo de la nueva planta-de 
Cementó Bayano por ejemplo —-que como es sabido utiliza altas 
proporciones de electticidad en su proceso productivo™ está 
incluido en la categoría "Gobierno". 
/examinar 
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examinar la evolución de las-distintas actividades económicas, se 
infiere que el dinamismo del sector de la construcción permitió absorber 
cualitativamente altos contingentes de fuerza de trabajo, especialmente 
en las zonas urbanas, que compensaron en 1980 la nueva depresión del 
sector agropecuario y el efecto adicional que en este ultimo sentido tuvo 
el descenso de la actividad de los servicios personales ya comentado. 
En términos generales, el sector público no tuvo como en años 
anteriores el efecto compensador de absorción de empleo, tras haberse 
agotado en 1979 las erogaciones destinadas al llamado Plan de Emergencia— 
que se había iniciado algunos años antes y que en su fase culminante 
llegó a dar ocupación aproximadamente a 25 000 miembros de la fuerza de 
18/ • ; . 
trabajo^— Un porcentaje importante de la misma fue siendo absorbido sin 
embargo en distintas esferas de la actividad pública progresivamente en 
1978 y 1979. 
También la política industrial de sustitución de importaciones, y 
últimamente de fomento de la exportación manufacturera, dio lugar a una 
mejora relativa de las oportunidades de empleo. Sin embargo, por no 
haber sido suficiente, y ante la magnitud de los índices de desocupación 
del país, el gobierno estableció ciertas prioridades para las actividades 
industriales que se desarrollen en establecimientos de mediana y pequeña 
escala, con mayor capacidad de empleo de mano de obra por unidad 
de inversión. Bajo estas directrices se creó la dirección de la Pequeña 
Empresa en el Ministerio de Comercio e Industria.—^ Por su parte, el 
Banco Nacional de Panamá contribuyó a estos propósitos aprobando 
17/ De acuerdo con las disposiciones de este Plan, se asignaron 
100 dólares mensuales a cada uno de los miembros de la fuerza 
de trabajo incluidos en el Programa. 
18/ Llegó a representar el 3% de la fuerza de trabajo. 
19/ La Dirección de la Pequeña Eknpresa fue creada por Decreto Ejecutivo 
No. 43 del 10 de may.o de 1979 y abarca, además de la industria, los 
pequeños comercios. Durante 1980, ademas de brindar asistencia 
técnica a la pequeña industria, continuó otorgándole financiamiento 
por medio de su programa de crédito y del proyecto URBE-Pequeños 
Negocios, destinado a industriasvque no encuentran oportunidades 
en el sistema bancario, por lo que la cartera financiera de la 
Dirección se vio incrementada en un 64% entre junio de 1979 y 
junio de 1980, cuando registran los préstamos un saldo de más de 
medio millón de balboas. 
/facilidades 
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facilidades crediticias a mediano y largo plazo para la pequeña y 
mediana industria, basado en los recursos BID-BNP y en otros, particu-
20/ larmente para las ramas de alimentos, metalmecánica y de vestuario.— 
20/ Para 1981, se proyecta establecer con la cooperación de la ADI, en 
el mismo banco un programa de generación de empleos constituido 
por 15 millones de balboas, destinado a la pequeña industria. 
/3. El sector 
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3. El sector externo . 
a) El comercio de bienes 
Como es característico de la economía panameña, el comercio de bienes 
s61o representó una pequeña proporción de los ingresos de la cuenta corriente 
del balance de pagos« Aun más, en los tres últimos años se redujo en pro-
medio a aproximadamente 307. de las exportaciones totales, continuando la 
tendencia descendente^4niciada a.®ediadas de la década de los setenta; 
las importaciones» en cambio, se mantuvieron en el orden de poco más del 
807. de los egresos corrientes de divisas. Por ello el saldo negativo del 
comercio de bienes, que fue de menos dé 500 millones de dólares en 1975, 
ha ido aumentando progresivamente (13% en 1930) hasta algo más de 
870 millones de dólares. 
Las ventas externas de bienes se mantuvieron prácticamente estan-
cadas en términos físicos, pero como se elevaron bastante los precios 
internacionales de los principales productos vendidos, el valor corriente 
aumentó casi 227. y ello permitió atenuar en cierta medida, el fenómeno 
comentado en el párrafo anterior. En efecto, la nueva alza de las coti-
zaciones de los productos importados (en especial del petróleo) , unida 
a dificultades financieras que vienen de varios años atrás, determinó 
que el volumen de bienes importados disminuyera casi 6%, con la corres-
pondiente contracción de la oferta total de bienes en el país. (Véase 
el cuadro 6.) 
De todas maneras, a causa de la favorable evolución de las coti-
zaciones de los productos vendidos que superó a la de ios comprados, los 
términos del intercambio se elevaron en poco más de 1%, que,sumado al 
97» del año 1979, dio lugar a un bienio de resultados favorables 
—desde este punto de vista— en el relacionamiento externo, aunque 
no se alcanzara a compensar el deterioro acumulado de los cuatro años 
anteriores. Por ese motivo el poder de compra de bienes, aunque mejoró 
levemente, se colocó, de todas maneras, 16% por debajo del de principios 
de la década de los setenta, casi 30% del de 1975. 




PANAMÁî EXPORTACIONES DE BIENES, F08 
Millones de dólares CompooiciSn Tasas de crecimiento b/ porcentual 
1977 1978 1979 1980a/ 1974 1 980a/ 1978 1 979 1S80a/ 
Principales exportaciones 
tradicionales 205 199 233 269 • 9 » 82.0 -2.9 17,1 15.5 
Derivados del, petróleo c/ 68 GO 72 82 34.5 25.0 -11.9 20.4 13.9 
Bananos 66 72 65 62 19,8 18„8 7.8 -9.0 -6.1 
Camarones 30 30 45 44 i«» 13„3 0.8 47.7 -2.3 
AzCcar sin refinar 22 . 20 26 56 11.0 17.2 -8.8 23.4 115.4 
Café • 5 9 10 10 1.7 3.1 75.5 7.9 6.4 
Harina de pescado 11 4 e 10 0.5 3.1 -60.8 88.2 28.5 
Cacao 2 3 4 2 0.2. 0.6 . 47.5 5.7 -45.4 
Carne 1 • 1 2 O 0.7 0.9 0,3 45.4 102.7 
Resto i Win: »« 82 26 101 137 ... 18̂ 0 r u 35¿6 
Total 287 295 334 406 100,0 100..0 2.8 13.2 21.6 
Fuente: CEPAL» sobre Ta base de .'SSw'fc? S& Co.ntvU3pfo S«»ra.t do BtopdHIfiCe 
a/ Cifras preliminares, 
of Las tasas de crecimiento se han calculado sobre la base de cifras no redondeadas. 
«o / 
c/ Incluye la venta e barcos y aviones y al Area del Canal. 
/i) Las exportaciones 
i ) Las exportaciones, La exportación de derivados d e l p e t r ó l e o 
v o l v i S a c o n s t i t u i r s e en e l rubro ¿,e mayor s i g & i f i c a c i ' ó n de l a s ventas 
externas ¡^aumentando c a s i un 14% por l a e l e v a c i ó n de t?8 cotizaciones, , 
puesto que e l volumen descendió .en alguna medida» (Véase e l cuadro 7 e ) 
Entre los productos originados en e l s e c t o r a g r í c o l a r e s a l t ó l a 
extraordinaria exportación de ¿r.züear también i n f l u i d a por e l a l z a de 
los p r e c i o s , que duplicó sobradamente e l v a l o r de 1980 con r e s p e c t o a l 
año a n t e r i o r » y se colocó cano t e r c e r rubro en importancia, Desafortu» 
natíamente o los c o n f l i c t o s de ói'cisu l a b o r a l — y a r e f e r i d o s a l comentar l a 
evolución de l a a c t i v i d a d a g r í c o l a — a f e c t a r o n seriamente a l volumen 
exportado de e s t e producto, que de otra manera habría podido ocupar e l 
primer lugar en l a a c t u a l coyuntura« * 
En cuanto a l c a f é B que en Panamá ha seguido siendo un rubro de-
escasa s i g n i f i c a c i ó n r e l a t i v a s l a c r e c i e n t e producción del año y e l a l z a 
de l o s precios experimentada en los primeros meses no alcanzó a elevar 
su v a l o r , porque l a s c o t i z a c i o n e s se redujeron en el segundo semestre 
del año. 
El cacao y l a carne, dos rubros de mucha menor s i g n i f i c a c i ó n ; , 
tuvieron comportamientos d i f e r e n t e s durante e l año3 Del primero de e l l o s 
se r e d u j o c a s i 50% e l valor exportado por d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s de 
los productores, a l o s que no «sapeac3 e l n i v e l ele l a c o t i z a c i ó n i n t e r n a -
cional; e l segundo, por l a subida de l o s precios i n t e r n a c i o n a l e s , e l e v ó 
tanto e l volumen cano e l valor de los contingentes vendidos a l exteri.se ¡ 
disminuyendo e l consumo iaCacuo a» e l pe.£&9 ceunqae en t o t a l s ó l o l legaran 
a tres millones de d ó l a r e s . 
Completando e l marco de l o s productos t r a d i c i o n a l e s , e l valor de 
l a exportación de camarones descendió a i g o s p e r o mantuvo aun una s i g n i f i » 
c a t i v a importancia dentro de l a s ventas t o t a l e s , y para l a harina de 
pescado continuó una tendencia que parece recuperar los n i v e l e s de media-
dos de l a década anterior». 
Merece destacarse e l aumento b a s t a n t e s i g n i f i c a t i v o ( c a s i 36% en 
valor corriente) d e l r e s t o de i o s productos exportados, entre los que 
predominan l o s i n d u s t r i a l e s . E l l o se debe, en gran medida, a l e f e c t o que 
/Cuadro 11 
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/empssaron 
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trapazaron a provocar d i v e r s a s d i s p o s i c i o n e s que se v i n i e r o n adaptando desde 
alguttos áños atrás» a s í carao la i n f l u e n c i a p o s i t i v a de la expansión d e l 
comercio ejstsarcadc en. l£s '¿rotados b i l a t e r a l e s con Ceníroamárica a 
22/ 
p a r t i r de 1 9 7 7 — y los instrumentos de promoción de l a exportación de 
23/ 
m a q u i l a , — Los resultados de esos esfuerzos d i r i g i d o s a crear nuevos 
canales de exportación, se han v i 3 t o acompañados de c i e r t a d i v e r s i f i c a -
ción de l a o f e r t a exportable,con nuevos productos como l á c t e o s ? prendas 
de v e s t i r , calzad o j, cueros curtidos y acabados, y productos m e l á l i e o s , 
que ahora se colocan dentro y fuera de l a región centroamericana,, Por 
l o que r e s p e c t a a l a v i n c u l a c i ó n con l o s países centroamericanos^ se 
adoptaron algunas medidas que c o n s i s t i e r o n en l a a c t u a l i z a c i ó n de l a s 
l i s t a s o l a s negociaciones para l a ampliación d e l intercambio con los 
mismos® Se efectuaron también promociones ( p a r t i c i p a c i ó n en f e r i a s , 
gest iones de l a s o f i c i n a s comerciales panameñas en e l e x t r a n j e r o , e t c . ) 9 
r e l a c i o n a d a s con dichos productos presentándose p e r s p e c t i v a s de expor-
t a c i ó n a otras regiones„ En e s t e mismo s e n t i d o , merece~destacarse l a 
creación de comisiones mixtas de t r a b a j o que, como l a s i n s t a l a d a s en 
algunos países latinoamericanos (Chile„ Venezuela» México), podrían 24/ 
s i g n i f i c a r nuevas p o s i b i l i d a d e s de intercambio b i l a t e r a l . — 
i i ) Las importaciones» Como ya se ha señalado, l a s d i f i c u l t a d e s 
f i n a n c i e r a s derivadas del relaciouamiento externo, agravadas por e l 
proceso i n f l a c i o n a r i o i n t e r n a c i o n a l , determinaron un descenso del 
volumen de l a s compras externas de Panamá en 1980, elevándose con todo 
22/ A l i g u a l que con otros p a í s e s de Centroaoérica r también para Panamá 
r e s u l t a r o n bastante importantes en 1980 l a s ventas r e a l i z a d a s a 
Nicaraguao 
23/ Merece destacarse l a a p l i c a c i ó n progresiva de la Ley No0 108 . 
de diciembre de 1974j, que impulsa l a exportación de. valor agregado 
mediante e i i n c e n t i v o de l o s c e r t i f i c a d o s de abono t r i b u t a r i o ^ y , 
adem€sP e l Decreto No«, 5 del 19 de enero de 1979# por medio del cusí 
se reglamenta e l otorgamiento de i n c e n t i v o s a la industria l i v i a n a 
de ensamblaje. 
24/ Por otra p a r t e , conforme a l a Ley Ife, £08 ¿e d í c i s a b s e ée 1374, ' la 
p o l í t i c a se organizó manteniendo los i n c e n t i v o s para fomentar l a s 
exportaciones no t r a d i c i o n a l e s de bienes elaborados t o t a l o p a r c i a l -
mente ea e l p a í s , consistentes en c e r t i f i c a d o s de abono t r i b u t a r i o 
(C&S> equivalentes a l 207. del valor agregado nacional de los bienes 
exportados» Como en e l caso d e l Decretó 4 1 3 , estos estímalos conceden 
tratamiento p r e f e r e n c i a l a l a s a c t i v i d a d e s que contribuyan a l a des-
c e n t r a l i z a c i ó n de l a producción« . , , 
/ e l valor 
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e l v a l o r c o r r i e n t e e n c a s i 16%. ( V & s e e l c u a d r o 8 . ) No s e d i s p u s o de 
i n f o r m a c i ó n d e s a g r e g a d a s o b r e l a c o m p o s i c i ó n de e s t a s compras por c a t e g o r í a s 
de b i e n e s s a l v o e n l o r e l a t i v o a l o s p r o d u c t o s e l i m e n t i c i o s , e l p e t r ó l e o 
crudo y a l g u n o s o t r o s (donde s e i n c l u y e n e s e n c i a l m e n t e l o s b i e n e s de 
c a p i t a l y l a s m a t e r i a s pr imas e insumos e n g e n e r a l ) • 
A p e s a r de e l l o puede l l e g a r s e a d o s c o n c l u s i o n e s i m p o r t a n t e s : 
p r i m e r o , que ha p e r s i s t i d o » a g r a v á n d o s e p una a l t a i n s u f i c i e n c i a de l a 
o f e r t a i n t e r n a d e a l i m e n t o s en e l p a í s que n o pudo s e r compensada c o n 
e l aumento de l a p r o d u c c i ó n de a l g u n o s g r a n o s (como e l maíz)9 y que 
o b l i g ó en 1980 a un aumento de c a s i e l 50% de l a s compras e x t e r n a s de 
e s t o s p r o d u c t o s . Segundo , que ya s e experimentar?., l o s e f e c t o s d e l 
é S t a M i s e i s e n a ® d e una p o l í t i c a d e p r i o r i d a d e s c o n s i s t e n t e en l a a d o p c i ó n 
de a l g u n o s c o n t r o l e s y r e s t r i c c i o n e s — d a d o e l s e ñ a l a d o e s t r a n g u l a m i e n t o 
e x t e r n o — , y que sumados a l ya r e f e r i d o e n c a r e c i m i e n t o g e n e r a l i z a d o de l o s 
produc to s stí l a s mercados £a£e$&ae£/:x¿s£&&, paedesj haber ¡proveeado p r á c t i c a -
mente e l a g o t a m i e n t o de i n v e n t a r i o s d a muchos p r o d u c t o s , y q - j a s de m a n t e n e r s e 
l a t e n d e n c i a i n i c i a d a en 1980 - - d e s c e n s o de v o l ú m e n e s - - , puede v e r s e 
a f e c t a d o s e r i a m e n t e e l d inamismo de l a economía e n e l c o t o p l a z o . S i 
s e t i e n e en c u e n t a que l a c o n s t r u c c i ó n f u e una a c t i v i d a d en a u g e y que . 
r e q u i r i ó en p a r t e de insumos i m p o r t a d o s , s e d e d u c e q u e , c o n e x c e p c i ó n 
de l o s insumos d e s t i n a d o s a e s e s e c t o r , l o s vo lúmenes i n g r e s a d o s d e 
gran p a r t e de l o s o t r o s p r o d u c t o s en e l a f l o , d e b i e r o n s u f r i r mermas 
i m p o r t a n t e s . 
b) El comercio de servicios y los pa^os a factores 
El s a l d o p o s i t i v o d e l b a l a n c e de s e r v i c i o s aumentó r e l a t i v a m e n t e 
más que e n 1979» l l e g a n d o a s u p e r a r l o s 7 0 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s » 
(Véase s i c u a d r o 9 0 ) E l l o s e d e b i ó f u n d a m e n t a l m e n t e a que d e s d e o c t u b r e 
de 1979 > a l c u m p l i r s e e l pr imer af ío de l a f i r m a d e l T r a t a d o T o r r i j o s - C á r t e r , 
Panamá comenzó a r e c i b i r mayores i n g r e s o s en e l p r o c e s o g r a d u a l de r e v e r -
s i ó n de l a s o b e r a n í a s o b r e e l A r e a C a n a l e r a . Las e x p o r t a c i o n e s de s e r -
v i c i o s aumentaron por e s e m o t i v o de 775 m i l l o n e s de d ó l a r e s en 1 9 7 9 , a 




PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
1975 1976 Í977 1978 1979 1980^ 
• I I •• I I I • . • I I . ' _ • . • Lll III I . J. 9 
Tasas de c rec imiento 
Exportaciones de b i enes 
Valor 3 i ; 9 - 1 8 . 7 6.7 2.7 13.4 21.7 
Volumen 17.2 - 2 . 5 9 .2 1.5 - 1 4 . 0 - 0 . 3 
Valor u n i t a r i o - 1 6 . 6 - 2 . 3 1 .1 31.8 22.1 
Importaciones de b i enes 
Valor 8 .2 - 4 . 8 1.1 8 .8 28.2 13.5 
Volumen - 5 . 8 - 1 0 . 3 - 3 . 7 2.7 6 .1 - 5 . 9 
Valor u n i t a r i o 14.9 6 .1 5i0 6 .0 20.8 20.7 
Relación de p r e c i o s de l intercambio - 2 . 1 - 2 1 . 3 - 7 . 0 - 4 . 6 9.2 1 .2 
Ind ices (1970 = 100.0) 
Relación de p r e c i o s de l intercambio 110.7 87.1 81.0 77.3 84.4 85.4 
Poder de compra de l a s expor tac iones 
de b ienes 117.6 90.1 91.6 88.7 .83.3 84.0 
Poder de compra de l a s expor tac iones 
de b i enes y s e r v i c i o s 109.4 100.4 102.6 99.4 93.3 94.1 
Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
/Cuadro 14 
Cuadro 9 
PAilAÍ'A: BALANCE DE PAROS 
(lilllones de .dllarés)-
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Saldo de la cuenta corriente • ' -190 • 2̂00 -185 -243 -369 -290 
Exportaciones de bienes y servicios 848 819 906 ; 936 1 109 1 400 
Bienes fob , • 331 269 . 287 295 . 334 406 
Servicios a/ 517 550 619 •641 ' 775 994 
Transporte y seguros i 152 . 140 133 •105 113 250 
Viajes' 137 154 178 203 232 238 
Importaciones de bienes y servicios 989 950 997 1 095 1 3G0 1 566 
Bienes fob 823 783 792 .852 1 105 T 277 
Servicios a/ 166 167 205 ' 233 255 289 
Transporte y seguros 100 :. 95 112 126 142 168 
Viajes 32 34 35 37 39 52 
Pagos netos de utilidades e intereses -23 -41 ••64 -50 -81 -127 
Utilidades . 3 -2 -21 -11 -22 -37 
Intereses -26 -39 -43 -39 -59 -90 
Transferencias unilaterales privadas -26 -28 -30 -37 .. 3 
Financlaraiento neto externo 122 200 J85 243 369 290 
Capital a largo plazo 185 723 -115 45íN \ 
Inversión directa en el pafs 8 -11 11 . -8 
Inversi6n de cartera 1 - 12 69 
Sector oficial b/ 66 84 89 341 
Préstamos recibidos . 89. . 107 . 122 685 
Amortizaciones -23 -23 -31 -344 
Bancos comerciales^ 15 445 ' -411 -33 
Pristamos recibidos 15 445 1 -
• Amortizaciones 






i y 320 
Pffetsnos recibí cfcs 119 249 246 214 
Amortizaciones 22 -41 . -60 -126 
Capital a corto plazo 78 ' -377 332 -192 
Sector oficial ' -2 1 3 5 
Bancos, comerciales 93 -377 378 -162 
Otros sectores -15 -49 . •-35J . ¡ 
Transferencias unilaterales oficiales 21 24 28 32 54 
Errores y omisiones netos 









• • * 
26 -30 
Oerechos especiales de giro -5 1 1 1 6 -9 • 
PosiciSn de reserva en el FfH - - - -5 2 « • V 
Activos en divisas 15 -47 7 -80 30 • • • 
Uso de crédito del FBI. 12 29 -1 -2 -12 • • 4 
Fuente: 1975-1979, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook. 1980, CEPAL, sobre la 
base de Informaciones oficiales, 
a/ Servicios no procedentes de factores, que incluyen otras transacciones oficiales y privadas; 
b/ Además de los prestamos recibidos y sus amortizaciones se incluyen pristamos concedidos y sus 
amortizaciones, pasivos que constituyen reservas de las autoridades extranjeras y otros activos y pasivos, 
c/ El signo (-) significa un aumento en las reservas. 
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de l o s importados« No f u e muy s i g n i f i c a t i v o en e l año e l aumento de 
ingreses por s e r v i c i o s de turismo^ a pesar de que l a expansión del 
centro f i n a n c i e r o internacional r e p e r c u t i ó , indirectamente* después 
sobre e s t e rubro» El hecho pudo deberse» en p a r t e , a que, a pesar de l a s 
» 
comodidades que o f r e c e para e l t r á f i c o aéreo e l Aeropuerto Internacional 
de Tocumen -«que comenzó a operar a f i n e s de 1 9 7 8 " - , ha podido apre-
c i a r s e una tendencia general de las l í n e a s aéreas internacionales a d i v e r -
s i f i c a r l o s puntos de t r á n s i t o que tradicionalmente se concentraban en 
Panamá«, Sin embargo^, e l gobierno continúa r e a l i z a n d o esfuerzos para 
atraer turismo i n t e r n a c i o n a l , como e l apoyo que actualmente se otorga a 
l a construcción de i n f r a e s t r u c t u r a hotelera« 
El pago neto de u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s continuó incrementándose 
intensamente en 19800 en parte a causa del encarecimiento del s e r v i c i o 
de l a deuda externa par e l aumento relat ivamente mayor de los acreedores 
privados,, 
c) El saldo de l a cuenta c o r r i e n t e , su f inanciamiento y l a 
evolución de l a deuda externa 
No se obtuvo información desagregada sobre l a cuenta de c a p i t a l del 
balance de pagos, aunque fuentes o f i c i a l e s indican que e l ingreso neto 
de c a p i t a l e s (públicos y privados) habría s i d o del orden de 320 millones 
de dólares determinando una l e v e mejora d e l nivel, de l a s reservas in t erna-
c i o n a l e s netaso (Véase de nuevo e l cuadro 9«) 
La deuda publica desembolsada aumentó en 1980, más o menos, a l mismo 
ritmo del año a n t e r i o r (107.)« A pesar de haber s i d o a l g o i n f e r i o r a l a 
i n f l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , l a s i t u a c i ó n de endeudamiento s i g u i ó siendo 
extremadamente elevada por t e r c e r año c o n s e c u t i v o . En e f e c t o * 1978 
marcó una i n t e n s i f i c a c i ó n de l a u t i l i z a c i ó n del c r é d i t o externo, a l haber 
pasado de 1 262 millones de dólares a 1 814 millones como consetuencia e 
en e s p e c i a l , del mayor desembolso r e l a t i v o de l o s ingresos que, por esa 
vía.» logró e l gobierno c e n t r a l para f i n a n c i a r e l d é f i c i t del balance 
f i s c a l . Asimismo, fue muy n o t o r i o también —aunque a menor r i t m o — 
e l incremento de l a u t i l i z a c i ó n del c r é d i t o externo por e l sector privado. 
/En uno y otro 
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En uno y o t r o caso, e l año de 1980 marcó una d i f e r e n c i a muy s u s t a n c i a l 
con respecto a los a n t e r i o r e s , a l haber comenzado a adquirir mayor par-
t i c i p a c i ó n r e l a t i v a en e l nuevo endeudamiento e l originado en fuentes 
privadas f con e l consiguiente eneai'eeimiento por contratarse en c o n d i c i o -
nes más duras en cuanto a p l a z o s , períodos de gracia y t i p o s de i n t e -
r é s . (Veáise e l cuadro 10.) 
Ese majror uso del c r é d i t o externo ha conducido a que, desde 1978, 
Panamá sea e l país latinoamericano con mayor endeudamiento externo 
25/ 
público por h a b i t a n t e » — s i n d e j a r de ser también muy elevada .la deuda 
26/ 
externa contraída por e l sector p r i v a d o ^ — Todo e l l o s e ñ a l a , s i n duda, 
un estrechamiento del radio de a c c i ó n en cuanto a l uso de finaíiciamiento 
externo para proyectes de d e s a r r o l l o . Conviene s e ñ a l a r , s i n embargo, 
que l a s c a r a c t e r í s t i c a s del p a í s , por su carácter naturalmente a b i e r t o 
a l e x t e r i o r , con l i b r e c i r c u l a c i ó n de monedas internacionales en l a s 
transacciones i n t e r n a s , y una preponderancia muy a l t a de l a s a c t i v i d a -
des de s e r v i c i o s en é l producto interno bruto -»no s ó l o por la opera-
ción de la ruta interoceánica«»», además de t i p i f i c a r una r e a l i d a d nació» . 
nal muy d i f e r e n t e a la de cualquier otra del área, l imitan» en c i e r t a 
medida» las conclusiones que podrían sacarse de comparaciones cómo l a 
señalada» No obstante^ en promedio, e l s e r v i c i o de l a deuda externa ha 
s i g n i f i c a d o , aproximadamente» en e l ú l t i m o t r i e n i o , un t e r c i o de l a s 
exportaciones de bienes y s e r v i c i o s , c ircunstancia que podría atenuar 
e l dinamismo que se ha venido comprobando en l a evoluciotl de l a a c t i v i -
dad económica .interna desde que l a inversión privada ha recuperado 
ritmos que no e x i s t í a n prácticamente desde antes de l a mitad de los 
años setenta» De acuerdo con informaciones o f i c i a l e s » y a l examinarse 
l o s créditos que el país r e c i b i ó en 1980, se deduce que predominó r e l a -
tivamente e l aumento del endeudamiento como una forma de so l ven t ar 
desajustes f i n a n c i e r o s más que como un incremento del destinado a pro-
y e c t o s de sectores productivos. 
25/ En los tres últimos años la deuda pública por habitante fue de 1 002, 
I 085 y 1 169 d ó l a r e s , respectivamente. 
26/ Véase» Discurso del Presidente de Panamá, Dr. A r í s t i d e s Royo, del 
II de ocSabré de 1980, en: Programa de Gobierno y P o l í t i c a Exterior 
del Estado Panameño: "Puede s e ñ a l a r s e que e l sector privado de l a 
economía nacional ha contraído un endeudamiento considerablemente 
mayor que e l del sector p ú b l i c o , . , . " /Cuadro 10 
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Cuadro 10 
PANAMA; INDICADORES DEL.ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(Millones de dolares) 
1975 1976 Í977 1978 1979 1980a/ 
Saldo de l a deuda p ú b l i c a desembolsada^ • • • 864 1 262 1 814 2 008 2 210 
Del Gobierno Central 427 510 614 1 026 1 344 1 578 
Organismos i n t e r n a c i o n a l e s • • • • • • 98 111 209 166 
Bonos externos • • • • • • 37 108 312 328 
Financiamiento privado • • • • 0 • 475 802 819 1 078 
Crédito de proveedores • • • 4 5 4 6 
De l a s entidades d e s c e n t r a l i z a d a s 
y municipios 354 648 788 664 632 
Organismos i n t e r n a c i o n a l e s • « • 180 234 254 271 313 
Financiamiento privado • • • 164 407 497 358 290 
Crédito de proveedores • •• • 10 7 37 34 29 
S e r v i c i o de l a deuda externa • • • « • • 165 323 312 449 
Del Gobierno Central 38 53 65 132 149 252 
Amortizaciones 9 17 29 59 40 75 
I n t e r e s e s > 29 36 36 73 109 177 
De l a s entidades d e s c e n t r a l i z a d a s 
y municipios « « • • • » 100 191 163 197 
Amortizaciones • • • • • • 69 141 134 136 
I n t e r e s e s * • • • • • 31 50 59 61 
S e r v i c i o de l a deuda externa como por-
c e n t a j e de l a s exportaciones de bienes 
y s e r v i c i o s • • t os* 18.2 34.5 28.1 32.1 
Fuente: CEPAL» sobre l a base de datos de l a Contraloria General de l a República, 
a) C i f r a s prel iminares. 
b/ Saldo a f i n e s de año de l a deuda a más de un año. 
/Este 
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Este panorama no tuvo i g u a l intensidad durante 1980 y presentó 
d i f e r e n c i a s entre l a s e n t i d a d e s u s u a r i a s , Así» etí e l caso de í á deuda 
pública externa del gobierno c e n t r a l f r é n t e - a l a de l a s : e n t i d a d e s des-
central izadas y municipios 9 l a primera c r e c i ó más de 177.. (1 344 millones 
d e . d ó l a r e s ' a 1 578 millones) - - c o n un aumento d e l originado en fuentes 
privadas de c a s i 32% y un descenso d e l de organismos i n t e r n a c i o n a l e s - - , 
mientras en l a s últimas se reducía ese saldo.de 664 millones de dólares 
a 632 m i l l o n e s , con un comportamiento d i f e r e n t e según l a s dos fuentes 
señaladas» De todas maneras, a n i v e l g l o b a l , e l crecimiento de a l g o más 
de 200 millones de l a deuda se e x p l i c a por un estancamiento en valor 
absoluto d é l o s préstamos originados en organismos internacionales y un 
aumento de 191 millones del c r é d i t o privado» Esta estructura de l a 
deuda, externa panameña, ha v u e l t o a. i n t e n s i f i c a r l a s pautas de cuando 
se produjo e l " s a l t o 1 . ' en 1978 que se t r a t ó de atenuar en 1979, a l 
real izarse, esfuerzos - . -•en buena medida con éxito-r- para mejorar la 
composición de la deuda según e l t i p o de acreedores. El r e g r e s o a la 
.estructura a n t e r i o r d i f i c u l t a r á en los años inmediatos .el cumplimiento 
de los,compromisos contraído^, en la medida, en que comience a pesar 
cad^ vez .tós e l pag<? de s e r v i c i o s a los acreedores . privados. S i no s e - ¡ 
logra una rápida dinamización de l a s ventas externas , es probable .qué • . 
aumente vel porcentaje' del s e r v i c i o referente' .a l a s mismas, que y a 
pasó.de-327. en 1980. Debe subrayarse e l s i g n i f i c a d o d e esta perspectiva J 
porque.el centro f i n a n c i e r o internacional s i t u a d o en Panamá ha continuado-; 
ampliándose y f a c i l i t a n d o a l país la f l u i d e z del c r é d i t o externo, t < 
aunque é s t e no se haya, orientado esencialmente a l a producción. Es ; , 
probable, s i n embargo, que, está colmándose e l margen de maniobra b a j o i 
estas pautas, en v i s t a del elevado n i v e l que ha-.alcanzado l a deuda 
externa panameña. , 
/4, Los precios 
4 Los precios y l a s remuneraciones 
a) ( Los precios y l a p o l í t i c a a n t i n f l a c i o n a r i a 
. Hasta 1978 Panamá había logrado»aplicando diversas medidaa de p o l í -
t i c a económica — r e g u l a c i ó n dé p r e c i o s , contención s a l a r i a l , p o l í t i c a de 
ingresos d e l gobierno basada en disminución de márgenes de comercial ización 
. A . 
de productos b á s i c o s — mantener un ritmo i n f l a c i o n a r i o relativamente b a j o 
—menor que e l i n t e r n a c i o n a l y que e l de l a gran mayoría del r e s t o de p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s — , a pesar de t r a t a r s e de una economía tan a b i e r t a . Los 
esfuerzos que se venían realizando en l a e j e c u c i ó n de l a p o l í t i c a a n t i n f l a -
cionaria enfrentaron obstáculos c r e c i e n t e s en.1979, derivados tanto de f a c -
tores internos como, en mayor medida, externos, entre l o s que d e s c u e l l a e l 
a l z a de l o s hidrocarburos; y e s t o s mismos elementos — q u i z á s con mayor pon-
deración l o s e x t e r n o s — fueron determinantes, en 1980 para acentuar l a t e n -
dencia c r e c i e n t e de una i n f l a c i ó n que habría de i n t e n s i f i c a r s e más aún en 
l o s primeros meses de 1981. 
Entre l o s f a c t o r e s de índole interna, f i g u r ó la suspensión de l a regu-
l a c i ó n de precios de algunos productos de consumo. Hacía v a r i o s anos que 
se habían implantado e s t o s c o n t r o l e s , ext en sivo s a algunas materias primas 
e s e n c i a l e s , aparentemente en desmedro progresivo de l o s n i v e l e s de produc-
t i v i d a d ; caso del s e c t o r agropecuario en e l que se había ido reduciendo l a 
brecha precio- de v e n t a / c o s t o s de l o s p r i n c i p a l e s productos. Tampoco pudo 
mantenerse en 1980 l a v i g e n c i a de algunas disposiciones adoptadas con c a r á c -
t e r de emergencia en 1979. En e f e c t o , cuando ya comenzaban a hacerse n o t o -
r i o s algunos d e s a j u s t e s en l a r e l a c i ó n p r e c i o s - s a l a r i o s — e n parte como 
una forma de responder con e f e c t i v i d a d a planteamientos s i n d i c a l e s que 
tendían a increoentar l a remuneración a l t r a b a j o — , se dispuso en mayo de 
aquel año c o n g e l a r , h a s t a e l 31 de diciembre, l o s precios de una s e r i e de 
27 / 
a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s de primera n e c e s i d a d . — 
27/ Véase Resolución No. 113 de l a O f i c i n a de Regulación de Precios de 
18 de mayo de 1979. Entre l o s productos considerados en l a misma, 
f i g u r a n : carne ( r e s , g a l l i n a , cerdo y pescado), pan, l e c h e , queso, 
huevos, a c e i t e v e g e t a l comestible nacional , arroz, azúcar, f r i j o l e s , 
c a f é , s a l , papas, plátano, yuca, e t c . 
/Los fenómenos 
Los fenómenos de índole interna señalados convergieron y se r e t r o -
alimentaron con l o s de origen externo y l a i n f l a c i ó n importada a f e c t ó 
también a l n i v e l de precios en 1980, a pesar de que l a p o l í t i c a a n t i n f l a -*: i ' .. nQ i 
cionaria había logrado c i e r t o é x i t o a l t r a s l a d a r sus e f e c t o s hacia 1981.—-
El aumento de l a v a r i a c i ó n promedio anual f u e s i g n i f i c a t i v o en e l 
caso d e l í n d i c e de precios a l consumidor» que pasó de 7.9% a 13.8% en 1980 
(véase e l cuadro 1 1 ) , y l a d i f e r e n c i a no f u e tan grande en e l de l o s a l i -
mentos (de 10.2% a 12.4%), l o c u a l e s t a r í a r e f l e j a n d o e l e f e c t o de l a a l u -
dida p o l í t i c a de; regulación de p r e c i o s , que sigue conced?"endo atención , 
preferente a l o s rubros a l i m e n t i c i o s de consumo tnás popular. Sin embargo, 
cuando e l examen se e f e c t ú a sobre l a base de l a s o s c i l a c i o n e s de diciembre 
a diciembre, sé aprecia un ritmo mayor en e l a l z a de l o s alimentos que en 
e l índice general? 15.6% f r è n t e a 14.4%. 
Llama l a atención l a v a r i a c i ó n — d e diciembre a d i c i e m b r e — de l o s 
precios mayoristas, a t r i b u i b l e probablemente a d e f i c i e n c i a s metodológicas. 
En e f e c t o , mientras e l í n d i c e de p r e c i o s a l consumidor aumentaba b a s t a n t e 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e sú ritmo, e l de l o s mayoristas disminuía de 15.7% et> 1979 
a 13.8% en 1980. 
b) Las remuneraciones 
No se dispuso de información para apreciar l a tendencia de l o s s a l a -
r i o s reales en 1980. En l o s t r e s años anteriores a 1980 se produjo en l o s 
sueldos y s a l a r i o s r e a l e s un deterioro consecutivo de 0.4%, 0.2% y 0.2% 
anual por trabajador ocupado en l a i n d u s t r i a manufacturera, e l comercio, y 
l o s otros s e r v i c i o s en Panamá y Colón. (Vease e l cuadro 1 2 . ) 
28/ Téngase en cuenta que mientras è l auménto de l a s c o t i z a c i o n e s de l a s 
importaciones de bienes se e levó en 1980 c a s i 21%, e l de l o s p r e c i o s 
a l consumidor era de,14.4%. 
29/ De acuerdo con informaciones o f i c i a l e s , sobre l a base de l a s Resolu-
ciones de Precios v i g e n t e s en diciembre de 1979 y 1980, deben seña-
l a r s e — e n t r e o t r o s — l o s s i g u i e n t e s aumentos de p r e c i o s de alimentos; 
arroz, 39%; azúcar, 20%; huevos,según t i p o s , de 22% a 28%; leche p a s -
teurizada, de 8% a 18%; pan, según t i p o s , de 16% a 23%, e t c . Frente 
a estos aumentos,otros alimentos se mantuvieron con p r e c i o s c o n g e l a -
dos: c a f é , c o r t e s populares de carne de r e s , maíz, mantequil la , p e s -
cado y s a l . Asimismo deben mencionarse l a s a l z a s observadas en 




PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Indices (promedio del año) 
Indice de precios a l 
consumidor 100.0 104.0 108.7 1 1 3 . 3 122.3 139,2 
Alimentos 100.0 101.4 104.4 110.9 122.2 137.3 
Indice de precios 
mayoristas a/ 210.3 226.7 243.0 256.1 292.0 336.8 
Variación de diciembre a diciembre 
Indice de precios a l -
consumidor 1 .4 4.8 4.3 5.0 10.0 14.4 
Alimentos 0.4 2.9 2.6 9.2 8.8 15.6 
Indice de precios 
mayoristas 12.3 3.8 9.1 7 . 0 15.7 13.8 
Variación media anual 
Indice de precios a l 
consumidor 5 . 5 4.0 4 . 5 4.2 7 .9 13.8 
Alimentos 6.8 1 .4 3.0 6.2 10.2 12.4 
Indice de precios 
mayoristas a/ 14.0 7.8 7 . 2 5.4 14.0 1 5 . 3 
Fuente: CEPAL, sobre l a base de datos de l a Dirección de E s t a d í s t i c a 
y Censos. 
a/ Promedio de l o s cuatro meses en l ó s que se r e a l i z a e l r e l e v a -




PANAMA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 
1977 1978 1979 
Indices (1975 - 100) 
Sueldos y s a l a r i o s a/ • 
Notninales, t o t a l 105,7 1 1 1 , 8 123,2 
Nominales por ocupado 109.6 114.0 122.8 
Reales, t o t a l 97.2 98.-7 100.7 
Reales poí ocupado 100.8 100.6 100.4-
t a s a s de crecimiento 
Sueldos y s a l a r i o s . , * . . 
• • 1 . .? ' ,".i , 
. Nominales, t o t a l 4.8 5.8 10.2 
Nominales por ocupado 4 . 2 . 4.0, 7 . 7 • 
Reales, t o t a l . 0.2 1 . 5 2,0 
Reales por ocupado - 0 . 4 . - 0 . 2 - 0 . 2 
Puente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s de l a Contra-
lorea General de l a República, 
a/ Corresponde a l o s trabajadores de. l a i n d u s t r i a 
manufacturera, e l comercio y l o s otros s e r v i c i o s 
en Panamá y Colon. 
/Sri 1979 
En 1979 se habían dispuesto aumentos de l o s s a l a r i o s mínimos, que 
se habían mantenido congelados desde 1974; correspondiendo l o s incrementos 
mayores a l o s jornaleros a g r í c o l a s (33%). 
En 1980 se adoptaron dos d i s p o s i c i o n e s de c a r á c t e r más g e n e r a l , tanto 
para l a a c t i v i d a d privada como para l a p ú b l i c a . En primer l u g a r , se e s t a -
b l e c i ó un aumento mensual de 25 balboas con respecto de l o s n i v e l e s e x i s -
t e n t e s a l 31 de diciembre de 1979, en b e n e f i c i o de l o s trabajadores a l s e r -
•30/ 
v i c i o de empresas p a r t i c u l a r e s , — de no haberse dispuesto a l z a s mayores 
por convenios c o l e c t i v o s ; después, en marzo de 1980, se decreto un aumento 
de 20 balboas mensuales para todos l o s empleados d e l s e c t o r p ú b l i c o . Ambas 
medidas, a l e s t a b l e c e r un aumento f i j o , s i g n i f i c a r o n un aumento mayor r e l a -
t i v o para l o s e s t r a t o s de menores ingresos —indirectamente una r e d i s t r i -
bución e f e c t i v a — ; aunque, en términos g e n e r a l e s , considerado, e l conjunto 
de trabajadores y e l proceso i n f l a c i o n a r i o c r e c i e n t e , quepa l a duda de que 
se l l e g a r á a e levar e l s a l a r i o r e a l . 
Durante 1980 —-a d i f e r e n c i a de 1979, año en e l que se produjo un paro 
l a b o r a l prolongado, de aproximadamente 25 000 educadores— no se r e g i s -
traron c o n f l i c t o s muy s i g n i f i c a t i v o s , s a l v o en e l caso de l o s trabajadores 
de bananeras,como l o sucedido en otros p a í s e s d e l Istmo Centroamericano. 
Sin embargo, como un indicador de que a l aumentar e l ritmo i n f l a c i o n a r i o 
crecen — p o r l o menos en número— l o s c o n f l i c t o s l a b o r a l e s , se puede seña-31/ 
l a r —según f u e n t e s o f i c i a l e s — — que mientras en 1979 se r e g i s t r a r o n d i e z 
huelgas en 237 p l i e g o s de p e t i c i o n e s para i n i c i a r procedimientos de c o n c i -
l i a c i ó n ante e l M i n i s t e r i o de Trabajo y Bienestar S o c i a l , en l o s primeros 
meses de 1980 se habían declarado 17 hueglas en 151 p l i e g o s de p e t i c i o n e s . 
En Panamá ha sido notoria l a consolidación progresiva de l a organización 
s i n d i c a l de l o s t r a b a j a d o r e s , que f u e reconocida por e l gobierno a l disponer 
por l e y , a l comienzo del segundo semestre d e l año, l a creación de una comi-
sión nacional — p a r a estudiar l o s c o n f l i c o t s l a b o r a l e s , en general , y l o s 
problemas de l a s pequeñas empresas—, c o n s t i t u i d a por 12 miembros con r e p r e -
sentación i g u a l (por t e r c e r a s p a r t e s ) d e l gobierno, l o s trabajadores y l o s 32/ empresarios p r i v a d o s . — 
307 Véase Ley No. 12 d e l 16 de mayo de 1980. 
31/ Véase, M i n i s t e r i o de Trabajo y Bienestar S o c i a l . Asesoría de Progra-
mación S e c t o r i a l , B o l e t í n Informativo. 1980,, 
32/ Véase Ley 22 d e l 14 de j u l i o de 1980. 
/5. Aspectos 
&» Aspecto* i r n a u r i o « y e o l í t i c a f i e c a j 
a) Honedav banca • 
Cabe recordar qae t a c c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í a l e ® d e l sietes»» de 
i a t e r s a s i i & c i ö a f i n a n c í e t e de FaaaaS d i f i c u l t a n l a ev&lu&ei&i del coa* 
p ort ¿«siento de toa diversos aspectos monetarios que ¡ve®, eesaunes'ea 
otros 'países* cera» e l caso de l a l iquides» Se t r e t a de « a jafcdio f i a e s -
c i e r o s i n . l a b a s c a central t i p l e a s s i n eais ldn awae6arl& t dossde c i x e u l a 
Xa aoaeda intetnaeienal y donde e l c&atro f i a s R c l e s e o t i e n e tma diaseneiöa 
s o ' 8 8 puede j i l e a s änieestente ea función die l e estarse tus® ecoa6-
a£ee d e l p a í s , Sin «abargc'9 con las. salvedades d e l c a s e , stetodoldglce-. 
ment® se puede señalar que Is - p e c u l i a r " l i q u i d e s " de f a a s s Ä s u f r i d . 
cúrsate 1980 a l t e r sc iones que estóbiaron ««¿paténtensete-- l a onda expaa-
«iva que se habla »servado hasta 197$ cuando, durante lös cuatro aSos 
anteriores» e l centro f inanciero internacional t r i c a d o ®n ffecasó habla 
3¡ 
ereei4o p?eg?*s'iva&ente a. r í teos cada v«¡ sseyoves hasta c&sl t r ip l icar «a»-' 
Sin ea&arga» inSoraaciaaeB pseliaaiaares seß&Xsn que ea t$80* aunque coa»» 
tiauÄ aullándose téradnos nominales -«casi 17% ea el efio» por lo que 
respeeta al activo y A pasivo del Salease Ckmsatid&do del Sistaaa Bao.» 
c a r i o » - teniendo cas» cuenta le inflación interne e Internacional parece q u e 
no etffitan&é el voluntan da la® operaciones, (Véase e l cuadro 13,) -
A v a r i a s razonas podría d e t e r j a ©I establo observado, Prlajero, a 
que s p a s a r d e que dicho centro f i n a n c i e r o s l g u l ö gozando d e l a s mi sotas 
f a c i l i d a d e s que entes p&ta a t r a e r c a p i t e l f i n a n c i e r o , t a s M é n e x i s t í a ® 
c a d a v e s a a jaayot proporción y ea. d i f e r e n t e s l u g a r e s (eerce y l e j ^ s d e 
Panamá) osraa oportunidades y ©tros centros que saanejan tasas de interés 
a l a l e a y c a d a ves íaás l i b r e e , que se hacen depender de l a evolución de 
l a s que prevalecen espeeielmsute en Londres O e a Nueve York«, 
Segundo, poiqué l a c r i s i s internacional q u e s e I i i s o p & t e n t © e a 
1980$ tuvo que actuar can» fretso de Xa expaaslóa de e s t e centro f i n a n -
@a porque, s d i f e r e n c i a d@ o t r o a l u g a r « ® «»incluso d e l 
B s t r e 1976 y 1979 ex@ci6 s en i é m i n o s noad&ales» .por a » . y r e a p e s t i ® 




PANAMA: BALANCE CONSOL IDADO OEL SISTEflA 8ANCARI0 
.(Millones de balboas) 
Saldos al final de cada año Saldos a septiembre Tasas de crecimiento 
1977 1978 1979 1979 1980 a/ 1978 1979 1980a 








t « * 
6 350 6 616* • • • 34?8 12.8 
7571 
• • • 
Depfisitos a la vista en 
bancos y corresponsales 227 97 • • • • • • 0 • * -57;3 • M 9 4 m 
Del exterior b/ 163 47 • • • • • • • • « -71.2 * • • • » • 
Locales c/ 64 50 81 87 '51 -21:9 62.0 -41.4 
Depfisitos a plazos en bancos 
y corresponsales 2 949 4 847 . .. - . . . » w* 64.4 w V m « # » 
Del exterior 2 521 4 248 7 208 5 129 4 816 68.5 69; 7 -6.1 
Locales 295 324 • • • 550 793 9i 8 165.4 44.2 
Corresponsales 133 275 • • « » • * 106.8 • * • ti* 
Depósitos en el Fondo Mone-
tario Internacional 17 18 • » • 5;9 • • • • • • 
Otros activos 529 67 » m • * • • • m • -8713 • • • • * • 
Inversiones 8 208 10 480 13 318 12 499 15 153 27:7 2711 21 ;2 
Préstamos y descuentos 8 046 10 339 13 061 12 245 14 494 28.5 26.3 18;4 
Val ores 162 141 257 254 659 -1310 82;3 159.5 
Otros 458 502 817 577 904 jU> 62.7 56.7 
Pasivo 

























Sector público 107 204 148 159 170 90.7 -27; 5 6;9 
Extranjeros 130 161 224 120 233 2318 39:1 9412 
Bancos del exterior 237 150 411 489 212 -3617 174.0 -56:7 
Bancos locales 38 50 50 49 83 31.6 6914 
DopCsitos a plazos 10 831 14 398 20 563 16 998 19 638 32; 9 42.8 1515 
Sector privado 588 708 869 830 1 060 20.4 22.7 27.7 
Sector pábllco - - - - - - ' -
Extranjeros 1 294 1 460 2 066 2 048 1 976 12.8 41.5 -3.5 
Bancos del exterior 8 692 11 881 17 151 13 704 16 013 36.7 44.4 16;9 
Bancos locales 257 349 477 416 589 35.8 36.7 41.6 
Obligaciones bancarlas y con 
organismos Internacionales 174 164 204 246 521 -5.1 24.4 111.8 
Otros pasivos, capital y re- • 
serva 709 695 111? 1 138 1 523 •'2.0 69.5 33.8 
F u e n t e : CEPAL, sobre l a base de d a t o s de la Comisión B a n c a r í a Naclona lo 
z j C i f r a s p r e l í m i n a r e s o 
Inc luyo los bancos y c o r r e s p o n s a l e s de la ex-Zona del Canal de Panamá» 
¡ J Inc luyo deducc iones del p a s l v o 6 
/ r e a 
- 43 -
Area Latinoamericana-- , l a s inversiones f i n a n c i e r a s suelea v e r s e acom-
pañadas o "atadas" de o t r a s de c a r á c t e r r e a l , b a j o e l estimulo de dimen-
siones adecuadas a l mercado, l a i n f r a e s t r u c t u r a r e a l y l a estructura 
i n d u s t r i a l y productiva en general , todo l o cual es muy l imitado en 
Panamá por e l tamaño relativamente pequeño de su economía en términos 
internacionales. No cabe duda de que e l gobierno ha procurado con todo 
empeño atraer inversiones r e a l e s , como l o demuestra l a e x i s t e n c i a de l a 
Zona Libre de Colón y e l programa de e s t a b l e c i m i e n t o de i n d u s t r i a s maqui-
ladoras que probablemente sa asociarán también a grupos l o c a l i z a d o s en e l 
centro f i n a n c i e r o , aunque e l hecho carezca de l a importancia s u f i c i e n t e 
para detener una tendencia hacia e l estancamiento d e l centro. 
Una tercera razón que e x p l i c a r í a e l cambio de l a dinámica a n t e r i o r 
podría ser l a s i t u a c i ó n de r e l a t i v a " t u r b u l e n c i a " - - p o l í t i c a en unos 
casos, y económico-financiera en o t r o s - - por l a que a t r a v i e s a n v a r i o s 
p a í s e s centroamericanos» En c a s i todos e l l o s , d i s t i n t a s razones han 
dado lugar a una i n t e n s i f i c a c i ó n de l a fuga de c a p i t a l e s , orientándolos 
más bien a colocaciones en centros f i n a n c i e r o s estadounidenses* En Panamá, 
a pesar de haber mantenido l a a c t i v i d a d económica un ritmo p o s i t i v o en 
1980, parece manifestarse en pequeños segmentos de l a sociedad que 
detentan c i e r t o poder económico una sensación de incertidumbre aunque no 
de l a dimensión que alcanza en p a í s e s vecinos» A d i f e r e n c i a de l o que 
sucede en e l l o s , s i en Panamá no se percibe un proceso de fuga de c a p i -
t a l e s e l fenómeno podría manifestarse en o t r o s términos, precisamente en 
una pérdida d e l ritmo de l a dinámica d e l centro f i n a n c i e r o , por ejemplo. 
Finalmente, l a cuarta razón a que podría deberse e l cambio pudiera 
ser que e l centro f i n a n c i e r o panameño hubiera agotado sus p o s i b i l i d a d e s 
de expansión, o e s t u v i e r a cerca de un "punto de saturación" por l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s y e l tamaño de l a economía d e l p a í s . De todas maneras» l a 
dimensión a que ha l l e g a d o l a r a d i c a c i ó n de fondos en Panamá, aunque no 
ha irradiado a l a economía del p a í s --como se supuso cuando se adoptó l a 
p o l í t i c a de e s t i m u l a r l o - - causó e f e c t o s p o s i t i v o s particularmente en 
1980 en l o interno como e l nuevo i n s u l s o ya comentado a l a e d i f i c a c i ó n 
de grandes e d i f i c i o s en l a ciudad de Panamá. Sin embargo, en términos 
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g e n e r a l e s , ha seguido siendo relativamente d é b i l e l v í n c u l o orgánico 
del sector f i n a n c i e r o con e l aparato productivo panameño a pesar d e l 
progresivo d e s a r r o l l o r e l a t i v o de intermediarios f i n a n c i e r o s l o c a l e s 
como e l Banco Nacional de Panamá,, 
Los fondos considerables que continúa manejando e l p e c u l i a r sistema 
bancario panameño han seguido canalizándose preferentemente a l e x t e r i o r 
—donde en su mayoría se o r i g i n a n — en términos absolutos» Sin embargo, 
e l cambio de l a tendencia d e l centro*señalado en l o s p á r r a f o s 
a n t e r i o r e s , se hace más notorio cuando se a n a l i z a l a r e l a c i ó n d e l 
sistema con e l e x t e r i o r y se conpara con l a que t i e n e con e l pais» 
Se a p r e c i a , en e f e c t o , que l o s depósitos a p l a z o s en l o s bancos extran-
j e r o s con sede en Panamá disminuyeron 67o, después de haber crecido dos 
años consecutivos en c a s i 707o, mientras aumentaban 44% l o s de bancos 
l o c a l e s , i n c l u s o por montos relativamente b a j o s . A su v e z , l o s pasivos 
a plazos en l o s bancos e x t r a n j e r o s sólo aumentaron 17% f r e n t e a l 427. 
de l o s bancos l o c a l e s . De todas maneras, e l v a l o r de l o s primeros se 
e l e v ó 2 300 mil lones de balboas f r e n t e a menos de 200 millones de l o s 
últ imos. También conviene señalar una tendencia a disminuir de l a 
r e l a c i ó n d e l monto d e l c r é d i t o canalizado a l a s autoridades internas 
n ; I 
d e l p a í s con respecto a l o s depósitos de origen n a c i o n a l » — 
En cuanto a l a d i s t r i b u c i ó n d e l c r é d i t o i n t e r n o - -de acuerdo con 
informaciones o f i c i a l e s — en v a l o r e s absolutos de 1980 con respecto a 
1979, f u e notable e l destinado a entidades p ú b l i c a s , pero en v a l o r e s 
r e l a t i v o s e l comercio y e l consumo personal fueron l o s rubros que más 
crecieron. Con excepción del c r é d i t o destinado a l a s empresas f i n a n -
c i e r a s y de seguros —que disminuyó— e l ritmo menor correspondió a l a s 
a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s l o cual confirma que a l c o n t r a r i o de l o postulado 
por e l gobierno a mediados de l a década, l a i n e r c i a d e l funcionamiento 
del sistema f i n a n c i e r o panameño en conjunto acentúa l a c a r a c t e r í s t i c a 
3 4 / I n f o r m a c i ó n o f i c i a l proporcionada por l a Comisión Bancaria Nacional 
señala que l a r e l a c i ó n de c r é d i t o s internos a depósitos internos 
en l o s t r e s primeros tr imestres de 1978, 1979 y 1980 f u e r e s p e c t i -
vamente de 1 0 6 6 , 1 .30 y 1 . 1 7 . 
/de una economía 
de una economía esencialmente de servicios«, Los e s f u e r z o s hechos por 
l o s agentes de intermediación f i n a n c i e r a l o c a l e s — e n e s p e c i a l e l Banco 
Nacional de Panamá— no han conseguido c o n t r a r r e s t a r esa tendencia» La 
precaria s i tuación d e l sector agropecuario indujo, sin embargo»en e l 
segundo semestre de 1980, a a s i g n a r l e un sistema de i n t e r e s e s p r e f e r e n -
35/ 
c i a l e s ~ ~ cuyos e f e c t o s se dejarán s e n t i r en 1931. 
Debe señalarse, en f i n , que durante 1980 comenzaron a Operar 16 nue-
vos bancos en Panamá, destacando v a r i o s de Japóns uno de luxemburgo^ 
uno. de España, uno de Corea, y l o s r e s t a n t e s de Latinoamérica ( B o l i v i a , 
U v a e l 1 f n l n t n V í a T? A l l f l i í A « * « * t f A M A n t t A l O \ 
b) P o l í t i c a f i s c a l 
Las d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s d e l gobierno, progresivamente c r e c i e n t e s 
hasta 1979, disminuyeron aparentemente en 1 9 3 0 — pero de todas maneras 
se han mantenido en un n i v e l c r i t i c o , a l superponerse a l o s d e s a j u s t e s 
anteriores y agravarse pór e l maybr endeudamiento externo que —como ya 
se ha señalado-- ha alcanzado n i v e l e s muy a l t o s . 
La escasa mejoría r e l c t i v a de l a s i t u a c i ó n d e f i c i t a r i a , con respecto 
a l o s ingresos c o r r i e n t e s d e l gobierno, f u e e l r e s u l t a d o de una s e r i e de 
"fenómenos entre l o s que pueden mencionarse por orden de importancia: 
37/ 
a) e l notable incremento de l o s ingresos no t r i b u t a r i o s , - * - como conse-
cuencia de l a recaudación que comenzó a p e r c i b i r Panamá plenamente en 1930 
a l a p l i c a r s e desde octubre de 1979 l a s e s t i p u l a c i o n e s d e l Tratado T o r r i j o s -
C a r t e r , donde se prevé l a progresiva recuperación de l a soberanía d e l 
Areá Canalera; l a f a v o r a b l e repereusión de e s t o s ingresos para l a s áreas 
3,5/ Véase l a Ley 20 d e l 9 de j u l i o de 1980 y e l reglamento de l a Comisión 
Bancaria Nacional d e l 23 de septiembre de 1980 y su complemento d e l 
5 de diciembre de 1980« 
36/ El c o e f i c i e n t e d e l d é f i c i t f i s c a l cori r e s p e c t o a l o s ingresos t r i b u -
t a r i o s f u e a l año, de 1977 a 1980 respectivamente, de 36%, 43%, 63% 
y 54%» 
37/ En e l periodo enero-noviembre de 1980 con r e s p e c t o a i g u a l lapso de 
1979, d e l orden de 141% por un incremento de más de 90 millones, de 
balboas, de l o s c u a l e s más de 60 mil lones correspondieron a l a recau -
dación por uso d e l Canal. 
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f i s c a l e s se comprende mejor s i se considera que, de no haberse recaudado 
dichas rentas en 1930, e l d é f i c i t f i s c a l hubiese alcanzado c a s i e l 70% 
de l o s ingresos c o r r i e n t e s ; b) Xa reorganización de l o s s e r v i c i o s de 
c o n t r o l e inspección que se i n i c i ó en 1978 y en 1980 había reducido c a s i 
t o t a l m e n t e . l a p o s i b i l i d a d de evasión f i s c a l ; c) e l proceso i n f l a c i o n a r i o , 
que contribuyó asimismo a que se elevaran l o s ingresos c o r r i e n t e s d e l 
gobierno (caso d e l Impuesto a l a Producción y Ventas y d e l de Importa-
c i o n e s , que aumentaron alrededor de 20%), y d) e l r e l a t i v o auge de l a 
a c t i v i d a d productiva de 1979, que d i o lugar a un aumento bastante s i g n i -
f i c a t i v o d e l impuesto sobre l a renta (37%) aunque en e l l o i n f l u y e r a 
preponderantemente l a razón señalada en segundo lugar. 
E s t a s c i r c u n s t a n c i a s determinaron en 1980 un incremento de l o s 
ingresos c o r r i e n t e s de más de 45%-, f r e n t e a sólo 147. en 1977 y 247. en 
Í978. (Véase e l cuadro 14 a ) A su v e z , e l gasto t o t a l d e l gobierno se 
e l e v ó en menor proporción que l o s ingresos ( s ó l o 34%), pero como resultado 
de evoluciones muy d i f e r e n t e s de sus componentes. A s i , en l a s eroga-
ciones c o r r i e n t e s , a una p o l í t i c a s a l a r i a l austera (en v a l o r e s nominales 
aumentaron sólo 14%) se contrapuso una e l e v a c i ó n de 60% en l a compra de 
b i e n e s y s e r v i c i o s no p e r s o n a l e s , incidiendo en e l l o fuertemente e l 
proceso i n f l a c i o n a r i o , como sucedió con e l a l z a d e l p r e c i o de l a gasol ina, 
gastOe de c a p i t a l , por su p a r t e , sólo crecieron 21%, por 
haberse retrasado algunas inversiones y presentado problemas de o r g a n i -
z a c i ó n en o t r a s , f r e n t e a un monto de t r a n s f e r e n c i a s f i n a n c i e r a s a o t r a s 
entidades p ú b l i c a s con d e s e q u i l i b r i o s contables y a erogaciones, también 
muy e l e v a d a s , como e l pago de amortizaciones de l a deuda (en e s t e caso, 
c a s i 50% más que en e l año anterior)« 
En 1980 no se adoptaron medidas de p o l í t i c a f i s c a l que merezcan 
mención e s p e c i a l . Se siguieron aplicando más bien l o s c r i t e r i o s de años 
a n t e r i o r e s , c a s i s in modif icaciones en e l aspecto t r i b u t a r i o y se procuró 
consolidar l o s e s f u e r z o s del sector p ú b l i c o d i r i g i d o s a crear l a s condi-
ciones adecuadas en l a Zona Franca de Colón para que sea un verdadero 
a c i c a t e y a t r a i g a c a p i t a l e x t r a n j e r o £ara l a modalidad de maquila, como 
se señaló en l í n e a s a n t e r i o r e s . 
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Cuadro 34 
PANAIÍA; INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 




Tasas de ^ 
crecimiento— 
197Í ... 1979 1900 y 
Ingresos corrientes 34S 392 490 417 606 -13.8 23.6 45.3 
Ingresos t r i b u t a r i o s 231 . 321 399 352 449 14.4 24.2 27.6 
Directos i-JU *1 / ÍJ"» too lOJ J.UJ ion • Í . Í . M o »> Jo».' *r "iC. ' C 1 JU . J üc n 
Indirectos 96 119 136 119 14C 24.0 14.3 24.4 
Sobre e l comercio 
exterior 55 68 80 70 81 23.4 1 7 . 5 15.7 
Ingresos no t r i b u t a r i o s 67 76 91 65 157 13.4 19.7 141.5 
Gastos corrientes 342 385 544 479 672 12.6 41.3 40.2 
Remune rae ion e s 186 198 238 211 242 6.5 20.2 14.4 
Otros gastos corrientes 156 187 306 26C 430 19.9 63.6 60.4 
Ahorro corriente 6 12 -54 -62 -66 100.0 9 • • 6.5 
Gastos de c a p i t a l 133 181 255 218 264 36.1 40.9 2 1 . 1 
Capital f i j o , inversión 
f inanciera y 
transferencias 97 114 199 173 197 1 7 . 5 74.6 13.9 
Amortización de l a deuda 36 67 56 45 67 86.1 - 1 6 . 4 48.9 
Gastos t o t a l e s 475 566 799 697 936 19.2 41.2 34.3 
D é f i c i t f i s c a l -127 -169 -309 -230 -330 33.1 rto f i 1 7 . 9 
Financiamiento del d é f i c i t 
Fitiancieaiento interno 6 4 • • » 9 0« « » » - 3 3 . 3 « » « » • • 
Pinanciamiento externo 121 165 • • • • • • • • « 36.4 • • • 
Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a/ Al mes de noviembre. 
b j C i f r a s preliminares. 
c j Las tasas de crecimiento han 
no redondeadas. 
sido calculadas sobre la base de las c i f r a s 
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En g e n e r a l , a l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s heredadas de l o s años 
precedentes, sumadas a l a s nuevas d i f i c u l t a d e s coyunturales , debe a t r i -
b u i r s e que e l gobierno en forma p e r s i s t e n t e durante todo 1980, se v i e s e 
obl igado a señalar p r i o r i d a d , en su e s c a l a de preocupaciones, por un 
lado a l a búsqueda de canales nuevos de f inanciamiento y , por o t r o , a 
imponer en todos l o s n i v e l e s de l a administración una gran rigurosidad 
y c a u t e l a en l a e j e c u c i ó n d e l g a s t o , para procurar ahorrar donde f u e s e 
p o s i b l e . A causa de l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s señaladas, l o s p r o -
gramas s o c i a l e s s u f r i e r o n algunas mermas en su ritmo de e j e c u c i ó n 
f r e n t e a l o a estrictamente económicos* 


